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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
:retarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ojemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
leí número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, parasu encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOI.ET(N de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Presidencia del Consejo d e í l i i i i s t r o s 
l ica l decreto aprobamio, con carác te r 
definitivo, el Reglamento p a r a apl i -
cación del Rea l decreto ley de G de 
Septiembre de 1925, sobre provis ión 
de destinos públ icos reservados a 
las clases de tropa y s-is asimilados. 
A d m i n i s t r a c i ó n prorincial 
Dipu tac ión p rov ino ia l . — Cuenta de 
presupuesto de 1927. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA . 
Anunciando el pago a los perceptores 
de Clases pasivas. 
¿eoc ión p rov inc i a l do E s t a d í s t i c a 
de L e ó n . — Rectificación dt! p a d r ó n 
de habitantes de 1." de Diciembre 
de 1928. 
1 '['atura de minas .—Anuncio sobre 
renuncia de pertenencias de la mina 
•Peña Negra" . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
i'':lictcs de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
' fictos de Juntas vecinales. 
— I P A R T E O F I C I A L 
M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
i- Ü . g.), S. M . la R e i n a D o ñ a V i o 
!.''Ha E u g e n i a , S. A . R . ol P r í n c i p e 
' - A s t u r i a s o Infantes y d e m á s per-
s"nas de l a Augus t a Itoal f ami l i a , 
''.'Utinúan s in novedad en su impor-
;a'»te sa lud . 
'Gacela del día 30 de Marzo de 1928). 
Presidencia del Consejo de Ministros 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : E l Reg lamento de 22 de 
Enero de 1926, dictado para la ap l i -
cac ión del . Real decroto-ley de 6 de 
Septiembre de 1925, que regula la 
p r o v i s i ó n de los destinos púb l i co s 
reservados a las clases e ind iv iduos 
de tropa y sus asimilados proceden-
tes del Ejerc i to y A r m a d a , ha veni-
do r ig iendo con c a r á c t e r provis ional 
desde su p u b l i c a c i ó n , en espera de 
que su repetida ap l i c ac ión pusiera 
de manifiesto las modificaciones que 
la p r á c t i c a aconsejara in t roduci r en 
sus preceptos para la mayor eficacia 
de l a expresada ley. 
Durante los dos añosejue el Reg la -
mento l leva de v igenc i a , so ha podi-
do formar exacto ju ic io do las inodi-
ficaciones que precisa para su m á x i -
mo rendimiento en beneficio de su 
mejor ap l icac ión y de las clases para 
quienes fueron otorgadas las venta-
jas do aquella d i spos ic ión l ega l . Y 
siendo necesario l levar cuanto antes 
a la p r á c t i c a tales modificaciones, el 
Gobierno de V . M ; aceptando, el la 
borioso y detenido estudio realizado 
por la J u n t a Cal i f icadora , formula 
el adjunto proyecto de Reglamento 
def in i t ivo en el que f iguran las va-
riaciones indispensables para conse-
g u i r los fines antes indicados. 
Unzones, tanto de fondo como de 
procedimiento, jus t i f ican esta pro-
puesta; f igura en pr imer l é r m h i o la 
f i jación de un plazo mayor para la 
ce l eb rac ión de los concursos que 
hasta ahora son bimensuales, y pa-
ra lo sucesivo se propone sean t r i -
mestrales, obedeciendo ello a la i n -
suficencia de los plazos que para to-
das las operaciones relacionadas con 
los expresados concursos se ha v e n i -
do concediendo, y que dado el n ú m e -
ro considerable de destinos que se 
anuncian y e l de solicitantes a los 
mismos mot ivan una verdadera i m -
pos ib i l idad de que se estudien y ca l i -
fiquen los expedientes dentro de p la -
zos tan exiguos, s in dar lugar a-erro-
res y l e g í t i m a s reclamaciones; 
A este mismo f i n tiende e l poner 
un l í m i t e a l n ú m e r o de destinos que, 
dentro de un mismo concurso, pue-
da sol ic i tar cada i n d i v i d u o , a l obje-
to de evi tar con ello las dif icultades 
consiguientes. 
Otra de las alteraciones es l a re-
ferente a la edad para so l ic i ta r des-
t ino, en r e l ac ión con la r e d u c c i ó n 
del servic io mi l i t a r a dos a ñ o s que 
establece la nueva ¡ey de R e c l u t a -
miento; la a m p l i c a c i ó n a dos a ñ o s 
del plazo para que los que h a y a n 
obtenido un destino puedan concur-
sar otros nuevos, con objeto de dar 
a lguna mayor estabi l idad forzosa a 
los que los d e s e m p e ñ a n a propuesta 
de la J u n t a y el que pueda ser mayor 
el n ú m e r o de concursantes a quienes 
alcancen los beneficios de l a adjudi-
cac ión ; l a de un i f ica r la forma do 
cubr i r las vacantes del personal 
admin i s t ra t ivo en poblaciones me-
nores de 4.000 habitantes, susti-
tuyendo el procedimiento mix to 
que hoy se emplea, y finalmente, se 
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han in t ro í l ue ido otras modifioacio-
nos inii", s in altorar las bases He la 
ley, aclaran y precisan sus t é r m i -
nos, dando una nueva rerlack'm a 
determinados a r t í c u l o s que apuro-
ciiau oscuros y sistutnatizando sus 
presoripciones modianto una onlen 
ile co locac ión que corresponda H la 
ana ln i r í a de materias, que J a n al 
nuevo Iteglamento nn c a r á c t e r m á s 
o r g á n i c o . 
Referidas, Se ñ o r , sueintainetHe 
las pr incipales alteraciones que se 
proponen en el nuevo Reglamento , 
el Gobierno de V . M . estima que se 
l o g r a r á con ollas una mayor eficacia 
en los benéficos a que se e n c a m i n ó 
l a ley de 1925, que hasta el presante 
puede oonoiderarso como un posi t i 
vo é x i t o , que seguramente aumenta-
r á on lo sucesivo por la severa auste-
ridad con que se vienen apl icando 
sus preceptos y la s i s t e m á t i c a d i l i -
gencia con que se ob l iga a las ent i -
dades y Corporaciones a someterse a 
lo dispuesto en e l l a , venciendo la re-
sistencia que desde el pr imer mo-
monto t r a l ó de oponer el caciquismo 
local , acostumbrado a disponer, ar-
bi trar iamente, do los destinos que 
el l i s tado quiso so reservaran como 
premio para los que, con las armas 
en l a mano, prestaron sus servicios 
a l a P a t r i a , 
E n m é r i t o de lo expuesto y cum-
p l i d o el t r á m i t e de audiencia del 
Oonsejo de Es tado , el Presidente 
que s u s e r ü e , de acuerdo con el Con-
sejo de Min i s t ro s , tiene el honor de 
someter a l a a p r o b a c i ó n de V . M . el 
adjunto proyecto de Decreto. 
M a d r i d , 6 de Febrero de 1928.— 
S E Ñ O R : A L . R . P . ü . V . M . , M i -
guel P r imo de Ribera ¡¡ Orbaneja. 
R E A L D E C R E T O 
N ú m 296. 
A propuesta del Presidente do M i 
Consejo de Min i s t ros , y de acuerde 
con é s t e , 
V e n g o en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Se prueba con 
c a r á c t e r defini t ivo el adjunto Re-
glamento para ap l i cac ión del R e a l 
decreto ley de 6 de Septiembre de 
1925 que regula l a forma on que l ian 
de proveerse los destinos p ú b l i c o s , 
reservados a las clases e ind iv iduos 
de tropa y sus asimilados, proceden-
tes del E j é r c i t o y A r m a d a . 
Dado en Pa lac io , a sois de Febre-
ro de m i l novecientos veint iocho.— 
A L E O N S O . - E l Presidente del 
Coiiseju do Min i s t ros , ¡lf¡¡¡ti(>l P r i m o 
de Ribera // Orbaneja 
Ilcglanietitu para a p l i c a c i ó n del 
Real dccroto-loy de (í de Soptiem-
bre de 1925, sobre prov i s ión de 
destinos públ i cos reservados a lus 
clases e individuos de tropa y sus 
asimilados procedentes del E j é r -
cito y de la Armada. 
C A P I T U L O P R I M E R O 
•Junta Cal if icadora.—Su constitución 
y atril) ucionea. 
A v t í c u l o l . 0 L a . l u n t a C í v i c o m i 
l i ta r que, con la d o m i n a c i ó n de Jun-
ta Ca l i f i cadora de aspirantes a des-
líes p ú b l i c o s , se crea on la Base ter-
oora del R e a l decreto-ley do 6 de 
Septiembre de 19*25, dependiente de 
la Pres idenc ia del Consejo de M i n i s -
tros, s e rá el organismo adminis t ra -
t ivo encargadodela i n t e r p r e t a c i ó n y 
ap l i c ac ión do los preceptos conteni-
dos en el mismo 3'en este R e g l a m e n -
to, velando en todo momento por el 
estricto cumpl imien to de ambos. 
Se c o m p o n d r á de un Presidente y 
cuatro Vocales, nombrados por R e a l 
decreto de la Pres idencia , acordado 
en Consejo do Minis t ros , y un Secre-
tario s in voto cuyo cargo desempe-
ñ a r á el Jefe de l a Secc ión , nombrado 
en igua l forma. 
A r t 2.° E l cargo de Pres idente 
h a b r á de recaer en un Genera l del 
E j é r c i t o o l a A r m a d a , de c a t e g o r í a no 
infer ior a General de d i v i s i ó n o V i -
cea lmirante , que haya sido M i n i s t r o 
de G u e r r a o M a r i n a , Voca l de esta 
J u n t a Cal i f icadora o de l a disuel ta 
de destinos c iv i les del M i n i s t e r i o de 
l a Gue r r a . 
L o s Vocales s e r á n : U n Genera l 
ae br igada o d i v i s i ó n , un Contraal -
mirante o Vicea lmiran te , y dos fun-
cionarios do la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
del Es tado , con t í t u l o de Letrados 
y c a l e g o r í a , por lo menos, de Jefe 
de A d m i n i s t r a c i ó n , a ser posible es-
tos ú l t i m o s procedentes de la p lan-
t i l l a de la Pres idencia y M i n i s t e r i o 
do la G o b e r n a c i ó n , por ser estos De -
partamentos los que mantienen m á s 
constante re lac ión en mater ia admi-
n is t ra t iva , en asuntos de l a compe-
tencia de esta J u n t a . 
E n caso de ausencia, enfermedad 
o vacante, el Presidente se rá susti-
tuido inter inamente por el Voca l 
m á s caracterizado. 
A l Secretario le s u s t i t u i r á en 
iguales casos el que s iga en catego-
r ía dentro de la S e c c i ó n . 
A r t . 3.° L a J u n t a Cal i f icadora 
func iona rá í n t e g r a a las ordenes de 
su PresidenU'., tanto en sus sesiones 
como en sus acuerdos, por cuanto 
siendo un organismo de unidad y 
constante a c t u a c i ó n , no procede 1¡ 
div i s ión en Secciones dentro do su 
seno. S u func ión se a j u s t a r á a Ins 
normas fijadas en el Reglamento 
para su r é g i m e n inter ior , aprobado 
por l a presidencia del Consejo d< 
Min i s t ro s . 
A r t . 4 .° Independientemente do 
esta func ión y del c a r á c t e r de los 
acuerdos que adopte, i n f o r m a r á a 
Gobierno , bien por propia in ic i a t iva 
en cuanto c o n c e p t ú e oportuno pam 
el mejor cumpl imien to de la ley y dr 
este Reg lamei i to , o bien a r eque r í 
miento de la Pres idenc ia del Conse 
jo de Min i s t ros ode los diversos Cen 
tros minis ter ia les , formulando los 
d i c t á m e n e s que correspondan er 
cada caso. 
A r t . 5.° P a r a l a t r a m i t a c i ó n di 
los asuntos a e l la encomendados po-
d r á reclamar directamente de todas 
las dependencias oficiales cuantos 
antecedentes estime necesarios, y 
prev ia a u t o r i z a c i ó n de la Presiden-
cia del Consejo de Min i s t ros envia i 
Inspectores para l a p r á c t i c a de Ja.* 
informaciones que expedientes de 
especial naturaleza as í lo exi jan . 
A s i m i s m o , y de conformidad con lo 
establecido por R e a l decreto de 4 de 
D i c i e m b r e de 1925, el Presidente dol 
Consejo p o d r á - d e l e g a r , s i as í lo es-
t i m a procedente, la f i rma d é lo-
asuntos de t r á m i t e ord inar io , con l¡t 
f ó r m u l a reglamentar ia « d e ' R e a l 01 
den c o m u n i c a d a » , en e l Presiden! 
de esta J u n t a , p r ev ia l a disposicic 1 
oportuna. 
A r t . 6 .° L a J u n t a e l e v a r á a 1» 
Pres idenc ia dolConsejode M i n i s t n -
una M e m o r i a descr ip t iva de los tra-
bajos realizados durante e l a ñ o , rl 
las aplicaciones hechas del Decret-
ley y de los resultados obtenidos ••• 
l a p r á c t i c a , , proponiendo a su ve. 
comoconel usiones de d icha Memor i 
las reformas que estime convenio 
tes para remediar las defioienci; 
observadas durante el menoionao 
a ñ o . 
A r t . 7." P a r a l a t r a m i t a c i ó n il-
los asuntos encomendados a est¡ 
J u n t a e x i s t i r á una S e c c i ó n d i v i d i ' l 
en dos grupos, uno de c a r á c t e r téc 
nico m i l i t a r y el otro j u r í d i c o adi» 
u is t ra t ivo , incumbiendo a l primei 
todo lo referente al estudio y pub 
cac ión de vacantes, denuncias sol' 
l a p r o v i s i ó n de las mismas, cal i f ú 
ción de aspirantes, ad jud icac ión 
destinos y cuantas incidencias * 
jan de ellas; y al segundo todas 
denuncias por incumpl imien to d^ 
ley que tengan c a r á c t e r junMi ' 
recursos, consultas, mociones, <• 
E l persona! de esta Sección 
p e n d e r á de la Pres idenc ia del (•' 
i * 
si'jo do M i n i s t r o s , jior (jiiien s e r á 
nombrado, a cuyo (•('.jeto, la . Imi-
ta « l eva rá ln i!Oiios|u.ii¡ili(*nto |iro-
piiHsta. 
So coii>¡>oi)drÁ ilu un Jefe ile Suc 
ción do catn^oria do Jefu <M l'j.iór-
ei'^ o, qr.e dosomin'fiai'á a la voz id 
cargo do Secretario do la J n i i t i i ; tres 
Jetas de Negociado, dos para ol p r i 
mor grupo, do c a t e g o r í a do Jefes dul 
E j é r c i t o o la Armada. , y uno pura el 
segundo grupo; p r o c i s a m e n t ó Lot ra-
l lo, do c a t e g o r í a de .Tofo do Negocia 
do de Admin i s l . r a c ióu c i v i l o Jefo 
del Cuerpo J u r í d i c o A l i l u a r d e l E jo r 
ci to o A r m a d a , y del personal aux i -
l i a r necesario, cuya p l an t i l l a l i ja rá 
l a Pres idencia del Consejo s e g ú n les 
necesidades lo ex i jan . 
C A P I T U L O I I 
Destinos comprendidos en el Decreto-
U y . — S u clasi/icación en categor ías . 
A r t . 8.° Con arreglo a las bases 
del l l e a l decreto ley de 6 de Sep t i -
embre de 1925, se reservan a las c la -
ses e ind iv iduos de tropa y sus asi-
milados, procedentes del E j é r c i t o y 
A r m a d a , a j u s t á n d o s e su p r o v i s i ó n a 
los preceptos de este E e g l a m í n t o , 
todos los destinos que como ejem 
píos f iguran en los anexos unidos a l 
mismo y s imi lares en cometido, 
cualquiera que sea su sueldo, l iaber , 
r e m u n e r a c i ó n , g r a t i f i c ac ión o jor-
nal que en la ac tua l idad exis tan, o 
que en lo sucesivo pudieran orearse, 
tanto en los Departamentos ministe-
riales, Centros o Dependencias dei 
Es tado , como en todos los organis-
mos que exis tan o se creen en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Cen t r a l , r eg iona l , 
p rov inc i a l o l oca l , y que a cont inua-
c ión se expresan: 
1.° L a tercera parto de las p la -
zas de entrada en el Cuerpo de A u -
xi l ia res de la A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
del Estado y aquellas a n á l o g a s quo 
hoy reciben la d o n o m i n a c i ó n de E s -
eribientes M e c a n ó g r a f o s . (Anexo 
l.9) 2.° L a s plazas de entrada en 
I Cuerpo de Por teros de los M i n i s -
erios c iv i ies y mi l i t a res , las del 
Cuerpo de Coladores de los puertos 
rancos do Canarias (Hacienda) , las 
!n G u a r d e r í a forestal ( fomento) , las 
lo Conserjes y Guardas de menu 
"lentos ( I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ) , etc., 
etc. (Anexo 2 . ° ) . 
3.° E l d e m á s personal subalter 
torno de l a Pres idenc ia dol Consejo 
'lo Minis t ros y de todos los Min i s t e 
!'ios c iv i les y mi l i t a r e s , en su orga 
¡nzación central y p r o v i n c i a l , y de 
'"das sus dependencias anexas, as í 
' orno «1 .lo los d e m á s Centros oficia 
"=>' quo so nutran eon fondos del E s 
ludo y consten en sus presupuestos, 
¡ue exis tan on la ac tual idad o puo-
dan crearse, aunque exijan conoci -
niient.os do arles u oficios, así como 
todos los s imilares existentes r< que 
so creen con d e n o m i n a c i ó n d i s t in t a , 
s iempre que perciban sueldo, haber, 
r o m u n o r a c i ó n , g ra t i f i cac ión o sub 
v e n c i ó n do presupuesto oficií.l por 
cua lquier concepto. (Anexo í i . " ) 
i . " L a s dos terceras partes de los 
desl inos pagados con fondos do 
los M u n i c i p i o s , P rov inc i a l e s o reg io -
s, e x c e p c i ó n hecha do los dol per 
sonal admin i s t r a t ivo , que so cubran 
por opos i c ión con arreglo a un pro 
copto legal o r eg lamei i l a r io , on los 
cuales se l i m i t a r á a una o dos torco 
ras partos la reserva, s e g ú n so dotor-
miua on el ar t iculo 48. (Anexo 4.") 
A estos efectos, so e n t e n d e r á por 
personal admin i s t ra t ivo elquedeter-
m i n a el a r t í c u l o 98 de! R e g l a m e n t o 
de funcionarios munic ipales y el co-
r re la t ivo del de provinc ia les , que se 
deta l la on el anexo 4." 
A r t . 9.° Quedan exceptuados 
aquellos desl inos cuya i n e l u s i ó n se 
determinecon d e r o g a c i ó n expresado 
esto Decreto ley y aquellos otros 
cuyo d e s e m p e ñ o exija por precepto 
legal o reglamentar io , t í t u l o facul -
ta t ivo o p e r i c i a l . 
A r t . 10. A los efectos de su pro-
v i s i ó n , y tomando como base la fun-
c ión o servicios que presten, inde-
pendientemente del sueldo, haber, 
r e m u n e r a c i ó n , g ra t i t i oao ión o j o r n a l 
que tengan asignados, los destinos 
mencionados se c las i f i ca rán en las 
siguientes categorais: 
P r i m e r a c a t e g o r í a . Dest inos de 
servic io mater ia l que no exi jan para 
su d e s e m p e ñ o m á s conocimientos de 
cu l tu ra general quo saber leer y es-
c r i b r i r , tales como Jos de s i rvientes , 
jornaleros, peones, ordenanzas, se-
renos y guardas do campo, carteros, 
peatones rurales y otros s imi la res , 
cualquiera quo sea su d e n o m i n a c i ó n 
adjetiva por r a z ó n do los servicios 
quo se les encomienden. 
Segunda c a t e g o r í a Destinos que 
exi jan fundamentalmente conocimi-
entos en cu l tu ra general , inc lu idos 
on los programas de las Academias 
regimentalos de soldados aspirantes 
a Cabos y s imilares de M a r i n a , como 
los de Celadores, Agentes de cual-
quier claso, Guardas forestales, G u a r • 
d í a s do P o l i c í a urbana. Carteros 
urbanos, Porteros y Bedeles de E s -
tüb l ec imion ios p ú b l i c o s que no per-
tenezcan al Esca l a fón general y A l -
guaciles de Juzgados menores de 
c ien m i l habitantes. 
Torcera c a t e g o r í a Destinos que 
exijan para su desompoí io conoc imi -
ontos de cul tura general superior , 
incluidos en los programas de las 
Academias rcgimentales dol E j é r c i -
to y s imi l ia res de M a r i n a , hasta Sar-
gentos i nc lu s ive , tales como Jefes ríe 
P o l i c i a u i b a n a , ' Porteros de los M i -
nisterios c iv i l e s y mi l i ta res , Inspec-
tores, Conserjes, Escr ib ien tes y de-
m á s personal admin i s t r a t ivo de 
AyiHitarnienl'.is cuyas vacantes no.so 
cubran por o p o s i c i ó n ; Porteros de 
Diputaciones y A y u n t a n u e n t o s y A l -
guaciles do Tr ibuna les y Juzgados 
de poblaciones mayores de cien m i l 
habitantes, y destinos s imi lares . 
L o s destinos que so comprenden 
on cada c a t e g o r í a no son todos los 
que a e l la corresponden, sino a l g u -
nos consignados por v í a de aclara-
ción y ejemplo, para dar ideado la 
ap l i c ac ión del destino a la c a t e g o r í a 
que corresponda. 
A r l í c u l o l l . L a c las i f icación de 
destinos en c a t e g o r í a s so p r a c t i c a r á 
por la J u n t a Ca l i f i cadora , antes de 
anunciar los concursos para su pro-
v i s i ó n , s iguiendo una norma gene-
ra! para e l lo ; esto no obstante, aun 
t r a t á n d o s e de destinos iguales o 
m u y semejantes on cometido y de 
los y a clasificados on el a r t í c u l o an-
terior, como ejemplos, la J u n t a po-
d r á comprenderlos en c a t e g o r í a s 
dis t intas , teniendo en cuenta la c l a -
se del Centro o Dependenc ia y l a 
mayor o menor impor tanc ia de l a 
p r o v i n c i a o p o b l a c i ó n en que el ser-
v i c i o haya de prestarse. 
C A P I T U L O I I I 
Quienes pueden acogerse a los benefi-
cios del R e a l decreto ley y condicio-
nes que deben reunir . 
A r t . 12. Pueden acogerse a los 
beneficios del Decreto ley todas las 
clases e ind iv iduos del E jé rc i to y 
M a r i n a , desde mar inero o soldado a 
Subofic ia l , y sus as imilados , que re-
tinan las condiciones s iguientes: 
1. " Haber c u m p l i d o la p r imera 
s i t uac ión m i l i t a r y permanecido en 
filas por lo menos cinco meses, a 
e x c e p c i ó n de los i nu t i l i zados en 
c a m p a ñ a o en actos del se rv ic io , a 
los cuales no se les e x i g i r á t i empo 
m í n i m o . 
2. " A c r e d i t a r buena conducta , 
ser mayor de ve in t i cua t ro a ñ o s y 
menor de t r e in ta y c inco , los quo se 
encuentren en se rv ic io ac t ivo , y de 
cuarenta y seis los que se encuen-
tren en las d e m á s si tuaciones. 
L o s comprendidos on la base X I 
do la ley de R e c l u t a m i e n t o y R e e m -
plazo del E j é r c i t o que se encuen-
tren an ac t ivo d e s p u é s de cumpl idos 
los t re inta y c inco a ñ o s , p o d r á n 
acogerse a los beneficios del Deoro-
if3 
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to-ley hasta los t re inta y nuevo 
a ñ o s . L o s retirados, siendo var iable 
la edad para alcanzar el ret i ro, po-
d r á n so l ic i ta r destino, s iempre que 
r e ú n a n todas las v;ondiciones que 
se exi jan para el quo sol ic i ten y no 
excedan de cincuenta y dos a ñ o s . 
A v t . 13 Igualmente p o d r á n aco-
gerse a los beneficios del ü e c r e t o - l e y 
los asimilados a Suboficial que se 
encuentren prestando servic io en la 
A r m a d a y que hayan servido, por lo 
menos, d o c e a ñ o s como tales, excepto 
los de I n f a n t e r í a de M a r i n a , a quie-
nes se a p l i c a r á n las condiciones ge-
nerales. 
A r t . 14. A n á l o g o derecho se le 
r econoce rá al personal s u b a l t e r n ó s e -
parado de filas por r e g l a m e n t a c i ó n 
de clases de ac t ivo , a los obreros fi-
l i a d o s y a l personal mi l i t a r i zado , con 
serv ic io en las unidades, y a q u e e s i á n 
sujetos a la d i s c ip l i na y a las con t in -
gencias y p e l i g r o s d e c a m p a ñ a , s iem-
pre que hayan cumpl ido el t iem-
po de sus compromisos. 
A r t . 15. L o s l icenciados absolu-
tos que, habiendo sol ic i tado destinos 
de los reservados por la ley de 3 de 
J u l i o de 1876 no lo hubieran obteni-
do, c o n s e r v a r á n el derecho a so l ic i -
tarlo hasta que lo obtengan, s in m á s 
l i m i t a c i ó n de edad que l a que i m 
pongan l a m á x i m a s e ñ a l a d a al mis 
m o p o r s u reglamento. 
A r t . .16. L o s que, cumpl idos 
cuarenta y seis a ñ o s , fuesen declara-
dos cesantes por reforma de p l an t i l l a 
o s u p r e s i ó n d é é s t a en los destinos 
p ú b l i c o s obtenidos con anter ior i -
dad, a propuesta de la J u n t a C a l i f i -
cadora, no t e n d r á n m á s l í m i t e s de 
edad para obtener otro destino que 
l a s e ñ a l a d a a l que so l ic i ten . 
D e i g u a l beneficio g o z a r á n losque, 
l levando un año o m á s s in interup-
c i ó n sol ici tando destino s in corres-
ponderles, les alcanzasen los l imites 
de edad s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 12. 
L o s l í m i t e s de edad se e n t e n d e r á 
que han de cumpl i r se antes de la pu-
bl icac ión de las vacantes que se so-
l i c i t en . 
A r t . 17. L o s que se encuentren 
en servicio act ivo, d e s p u é s de cum-
plido el t iempo obl igator io de servi-
cio en fi las, no p o d r á n so l ic i ta r des-
tino hasta que les fal ten tres meses 
para cumpl i r el segundo compromi-
so; e n t e n d i ó n d o s e a efectos que el 
pr imer compromiso es para los del 
oupo de filas el t iempo obl igator io 
de permanencia en el as, y para los 
vo lun la r iose l pr imero que contraje-
ron. S i el interesado se encuentra 
s i rviendo en la A r m a d a , y antes de 
c u m p l i r su segundo compromiso as-
cendiese a Maestro, contrayendo 
ol ro nuevo compromiso, és te so con-
s i d e r a r á c o n t i n u a c i ó n del anterior a 
estos efectos, pudiendo sol ic i tar des-
tino tres meses antes de su termina-
c ión . 
S i el interesado se encuentra sir-
viendo en Cuerpo que devengue por 
el tercer compromiso primas, pre-
mios y vestuario, como tiene dere-
cho a sol ic i tar destino pasado el se-
undo compromiso, c o n c u r s a r á , y 
si se le adjudica destino t e n d r á que 
reintegrar a su Cuerpo las pr imas , 
premios y vestuario percibido del 
t iempo que le falte para c u m p l i r . 
A r t . 18. L a s dudas que se ofrez 
can sobre, qué clases y sus as imi la 
dos deben quedar compredidos en 
este Reglamento se r e so lve rán por la 
J u n t a cuando puedan aplicarse las 
anteriores reglas; en caso contrar io, 
lo s e rán por la Pres idencia de! Con-
sejo de Min i s t ros , previo informe de 
a q u é l l a . 
A r t . 19. N o t e n d r á n derecho a 
los beneficios del Decreto-ley: 
1. ° L o s que no acrediten saber 
leer y escr ib i r , s i no consta en su fi-
l i ac ión tal c i rcunstancia . 
2. ° L o s expulsados del E j é r c i t o 
o A r m a d a . 
3. ° L o s que h a y a n s u f r i d o m á s d e 
dos meses de arresto mi l i t a r por una 
sóla fal ta y tengan la nota sin inva-
l idar . 
4. ° L o s que al tomar posesión 
del destino conste de su hoja de 
antecedentes penales que han sido 
condenados a penas af l ic t ivas o oo 
rreccionales, salvo el caso de que 
hayan sido rehabilitados por precep-
to l ega l . 
A r t . 20. Tampoco t e n d r á n dere-
cho a los beneficios del Rea l decre-
to-ley: 
1. " L o s que por dos veces deja-
ran de tomar posesión de los desti-
nos que les hubieran sido adjudica 
dos, salvo el caso de r e h a b i l i t a c i ó n 
por la J u n t a en la forma que deter-
mina este l í e g l a m e n t o . 
2. " L o s que después de posesio 
nados renunciasen por segunda vez 
al destino, sin justa causa apreciada 
por la J u n t a . 
3. ° L o s que por falta grave acre 
di tada en v i r t ud ríe expediente fue-
sen separados del destino concedi-
do, salvo caso de r e h a b i l i t a c i ó n ex-
presamente otorgada por la Jun t a , 
para acudir a nuevos concursos, pe-
ro nunca con opc ión a destinos en 
Centros o Dependencias que i m p l i -
que a n á l o g o s servicios al que tuvie 
ra asignado cuando c o m e t i ó la falta. 
A r t . 21. Pina la dec l a r ac ión 
j de ap t i tud dentro de cada catego-
r r í a , b a s t a r á presentar cer t i f icac ión 
de haber adquir ido la cu l tura gem 
ral que su da en las Academias rogi 
mentales del E j é r c i t o o a n á l o g a s t i 
la A r m a d a , en el grado que a la eá 
t e g o r í a corresponda el destino qin 
se sol ic i te . 
A r t . 22. P a r a que las clases . 
ind iv iduos de tropa presentes en li 
las puedan adqui r i r los conooimion 
tos especiales que se exi jen para as 
pi rar a los destinos comprendido 
en cada c a t e g o r í a , los Jefes de lo 
Cuerpos, Unidades y Dependencia 
del E j é r c i t o y A r m a d a , los pe rmi t í 
r án asist ir a las diferentes Acadc 
mias regimentales y cursos de aui 
p l iao ión , procurando que dicha 
asistencias sean compatibles con t1 
serv ic io . 
L a Jun t a de los Cuerpos examina 
rá a los ind iv iduos de cada curso, 
haciendo constar en su documenta 
ción el grado de cu l tu ra adquir id 
en el servicio y aptitudes demostra 
das para destinos que requieran co 
nocimientos especiales. Estas no-
tas s e r v i r á n de base a los Jefes ik 
los Cuerpos para expedi r los certifi-
cados de suficiencia correspondiei'. 
tes a los destinos de segunda y ter 
cera c a t e g o r í a . 
A r t . 23. L o s separados, de filas si¡ 
haber adquir ido en ellas los conocí 
mient ' S que acrediten su aptitr. : 
para d e s e m p e ñ a r destinos desegin. 
da y tercera c a t e g o r í a , que aspire» 
a obtener, d e b e r á n sol ic i tar del J • -
fe del Cuerpo donde prestaron s.¡-
servioios, si residieran en el misin 
punto que és te , y , en otro caso, r1 i 
Gobernador m i l i t a r de la plaza o .ti1 
Comandante de M a r i n a de la vi' 
v i n e i a (los de este Departamen 
el examen de apt i tud y suficienci 
que hace referencia e! a r t í c u l o an 
r ior . ^ 
Dichas Autor idades d i spondrá , 
lo necesario para, que el examen 
verifique ante la J u n t a del Cuei . 
ac t ivo m á s inmediato a l punto di 
de resida el interesado o la de la 1 
mandancia de M a r i n a , y que de 
resultado so expida la reglamenta: 
cer t i f icac ión . 
A la so l ic i tud de pe t i c i ón de ex 
metí p o d r á n a c o m p a ñ a r las certifii 
ciones que posean en las Acadein1 
o Escuelas donde hubieran adqu¡ 
do aquellos conocimientos. 
Los que no consto en sus filial 
nes que saben leer y escribir y > 
bieran adquir ido con posterior!'' 
estos indispensables conocini icn ' 
lo a c r e d i t a r á n al sol ic i tar destr 
mediante certificado expedido ; 
el Maestro nacional del punto <i'' 
residencia o del m á s inmediato, v ' 
s a d o p o r e l A l c a l d e de la mi*' 
A r t . '¿4. L o s que posean t í t u l o 
e B a c h i l l e r , ^Maestro o uualquiora 
Lro facul ta t ivo, e s t a r á n relevados 
0 la ob l igac ión de acreditar los co-
: ocimientos correspondientes a la 
. i tegoria del destino que so l ic i ten , 
• empreqne presenten los t í t n l o s o r i -
• inales, testimonio notarial de los 
lisnios, o certificados expedidos por 
1 >s Centros donde hayan cursado sus 
, -tudios. 
A r t . 25.' L o s que estuvieren de 
- 'mpe í ia i ido í u t e r i n a m e u l e y a satis-
, VCCÍÓH de sus superiores el destino 
me sol ic i ten en propiedad, p o d r á n 
i m c u r s a r l ó , aunque sea de superior 
i i t e g o r í a que l a que le corresponda 
üi interesado por su empleo, siem-
pre que se acredite aquella cii 'cuns-
t meia por el Jefe de la Dependencia 
en la papeleta de la pe t i c ión de des-
l ino. 
C A P I T U L O I V 
/ lestinos que exijan p a r a su desempe • 
fio condiciones especiales. 
A r t . 26. P a r a los destinos com-
prendidos en e s t e ü e g l a m e n f o , cuyas 
vacantes determinan las leyes que 
cubran por opos ic ión , los aspiran-
í.'s se s u j e t a r á n a los programas que 
lijen los Reglamentos por los que las 
oposiciones se r i j an , r e s e r v á n d o s e 
utn sólo ana tercara parte de las v á 
i-antes a los acogidos al mencionado 
1 >ecreto que concurran a l a opos ic ión 
} acrediten mayor suficiencia. 
E s t a tercera parte de vacantes no 
¡u r e ce r á a las que hayan de cubrirse 
por opos ic ión l ibre , sino en el caso 
ild que no haya solicitantes acogidos 
a los beneficios de este Reg lamento 
en suficiente n ú m e r o , que acrediten 
(1 m í n i m u m de suficiencia que se 
xija para l a a p r o b a c i ó n , 
Tanto para la fijación del l í m i t e 
i i í n i m o de suficiencia, como para 
' terminar el n ú m e r o de plazas de 
á reservas que pudieran acrecer a 
s del grupo de opos ic ión l ibre , pre-
-ará la conformidad de todos los 
cales del T r i b u n a l . S i no la hubie-
és te e l e v a r á los t é r m i n o s de la 
mordía a l aPros idenc ia del Consejo 
Minis t ros , para la r e so luc ión que 
uno conveniente. 
•Vrt. 27. E n aquellos otros desti 
de personal adminis t ra t ivo de-
"Hentes de Ayun tamien tos , que 
exigirse por ley la opos ic ión se 
"•'lian en esta forma por disposi-
11 de sus Reglamentos , se rosor 
liln dos torceras partes a los acó-
' " • i al Decreto ley, p r o v e y é n d o s e 
'Sual forma que lo verifiquen las 
' 'poraciones. 
•Vvt. 28. N o so d e b e r á e x i g i r a 
' ' « s ignados para ocupar drst inos, 
arreglo al J)eereto-lay, otras 
'1, 
condiciones que aquellas que figu-
ren en el anuncio, n i otros conoci-
mientos que los que le correspondan 
"a c a t e g o r í a que el destino tenga 
s e ñ a l a d o . 
N o obstante, en casos muy excep-
cionales, si las Corporaciones, Cen-
tros o Dependencias est imaran pre-
ciso, p i f i a impor tanc ia del destino, 
que los aspirantes necesitan acredi-
tar idoneidad mediante examen, o 
que deben reunir condiciones o co-
nocimientos especiales, a d m á s de 
los de cul tura general s e ñ a l a d a en 
las distintas c a t e g o r í a s de los des-
tinos, le s o l i l a r á u de la Pres idencia 
del Consejo de Min i s t ro s , quien , 
previo informe de la J u n t a Calif ica-
dora, r e s o l v e r á si tales condiciones 
o conocimientos son indispensables 
para el d e s e m p e ñ o del destino, y có-
mo han de acreditarlos. 
E n los d e m á s casos, por n i n g ú n 
concepto p o d r á sujetarse a los pro-
puestos para destinos p ú b l i c o s , con 
arreglo a este Reg lamento , a sufr i r 
otro examen en el que tiene efecto 
ante la J u n t a de los Cuerpos que 
han de calif icar su suficiencia, se-
g ú n la c a t e g o r í a de los destinos a 
que puedan aspirar , n i otras condi-
ciones que las que se fijen en el 
anuncio de la vacante. 
A r t . 30. E n los destinos que re-
quieran p r e s t a c i ó n de l ianza para 
su d e s e m p e ñ o se t e n d r á n en cuenta 
las reglas s iguientes: 
1. " L a que se l i je para recauda-
dores, cobradores y s imilares n a po-
d r á exceder de la cuarta parte de lo 
recaudado por cada funcionario en 
el ú l t i m o a ñ o , justificado por el Gen-
t í o o l a C o r p o r a c i ó n con certificado 
que a c o m p a ñ a r á a l anuncio de la v a 
cante. 
2. " E n los d e m á s casos, las A u -
toridades y Corporaciones de quio 
nes depsndan fijarán l a c u a n t í a y 
forma eu que l i a de prestarse la 
fianza, a fin de que el interesado, 
a l sol ic i tar el destino, tenga cono-
cimiento de el lo. S i la J u n t a consi-
derara excesiva la fianza lijada, pro-
p o n d r á a la Pres idencia del Cousojo 
lo que estime ajustado a derecho pa-
ra que por é^ta se resuelva en defi 
n i t i v a . 
3. " Dichas iianíias p o d r á n pros 
tarse en la forma siguiente: 
a) L a personal, a s a t i s f acc ión do 
la Corporac ión o Centro de quien de 
penda el destino. 
b) E n motá l i co , consti tuyendo 
depós i to al efecto. 
c) E n efectos púb l i cos , al cam 
bio medio do la cot ización oficial del 
mes anterior a la fecha en que deba 
consti tuirse. 
4G1 
d) E n defecto de las anteriores, 
la hipotecaria . 
E u el caso de que en el anuncio do 
la vacante no se haga constar la for-
ma de const i tu i r la fianza, queda de 
facultad d é l o s interesadosla e lecc ión 
de la que m á s le convenga dentro do 
las s e ñ a l a d a s , a e x c e p c i ó n de l a per-
sonal, que sólo p o d r á ser determina-
da por la A u t o r i d a d de quien depen-
da el destino. 
L a s dificultades que surjan en ma-
teria de fianza so p o n d r á n en conoci-
miento de l a Jun t a para la resolu-
c ión procedente. 
C A P I T U L O V 
G a r a n t í a s p a r a l a provis ión de des-
tinos y dvnuncias por infración del 
cumplimiento del Rea l decreto-ley. 
A r t . 31 . Todo Centro, Corpora-
ción o A u t o r i d a d que tenga facul tad 
para nombrar empleados para desti-
nos comprendidos en este R e g l a -
mento, t ienen la ine ludib le ob l iga -
ción de poner en conocimiento de l a 
J u n t a Calif icadora la existencia de 
las vacantes, y a sean de c a r c á t e r ad-
minis t ra t ivo o subalterno, dentro 
del plazo m á x i m o de un mes, conta-
do desde el d í a que se produzcan o 
del que se adopte el acuerdo de l a 
c r e a c i ó n de la p laza que so haya de 
proveer. 
A este efecto, las Autor idades o 
J e í é s de quienes dependan los dest i-
nos vacantes, cualquiera que sea l a 
causa que los produzca, r e m i t i r á n a 
l a expresada J u n t a , dentro del p lazo 
s e ñ a l a d o , s in excusa ni pretexto a l -
guno, cer t i f icac ión por dupl icado , 
ajustada al formular io n ú m e r o 1, 
adjunto a este Reg lamento . 
A r t . 32. L a J u n t a Cal i f icadora 
d e v o l v e r á una de las cotificaciones, 
como acuse de recibo, a l Centro do 
donde proceda, ú n i c o documento 
jus t i f ica t ivo de haber quedado c u m -
pl ida la ob l igac ión a que se refiere 
el a r t í c u l o anterior . S i dentro del 
plazo de quince d í a s no hubiera l l e -
gado a su poder, lo r e c l a m a r á de l a 
J u n t a . 
, A i r . 33. L o s funcionarios o A u -
toridades que no cumpl iesen con ol 
inexcusable deber de pa r t i c ipa r a l a 
J u n t a las vacantes ocurridas o l a 
c r e a c i ó n de nuevos destinos, s e r á n 
responsables personalmente do los 
perjuicios que i r roguen por el i u -
emupl imien to de esta o b l i g a c i ó n , 
incurr iendo en m u l t a reglamenta-
r ia , que gubernat ivamente les s e r á 
impuesta a ins tanc ia de la J u n t a 
por l a A u t o r i d a d superior •corres-
pondientp. ., 
E n caso de' re incidencia , a d e m á s 
• V - f 
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de l a mul t a en su grado m á x i m o , se 
a c o r d a r á l a fo rmac ión de expediente 
para d e p u r a r l a responsabil idad, i n -
cluso la penal que proceda, a cuyo 
efecto so p a s a r á el tanto de cu lpa a 
l a A u t o r i d a d que corresponda. 
A r t . 34. L o s Jefes o A u t o r i d a -
des que autoricen la toma d é pose 
s ióu de un funcionario, y a sea é s t e 
nombrado en propiedad o con c a r á c -
ter in te r ino , h a r á n constar en las 
d i l igenc ias de ce l eb rac ión de d icho 
acto que re han cumpl ido todos los 
requisitos que marcan las disposi-
ciones vigentes y las especiales de 
esla ley , incurr iendo en caso contra-
r io en las mismas responsabilidades 
que se s e ñ a l a n en el a r t í c u l o ante-
r io r 
E n ellas q u e d a r á n igualmente i n -
cui'sos los Jefes de personal que 
propongan nombramientos que se 
se ajusten al Decreto ley . 
• A r t . 35. L o s mismos requisitos 
h a b r á n de cumpl i r se al extender l a 
p r imera n ó m i n a que se forme a l i n -
teresado, y a se trate de nombra-
miento en propiedad o con c a r á c t e r 
in te r ino , uniendo a la m i s m a la 
copia l i t e ra l c e r t i ñ o a d a , que como 
acuse de recibo le h a b r á sido de-
vue l ta por l a J u n t a , a tenor de lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 32. 
A r t . 36. L o s Ordenadores e I n -
terventores de pagos que s in l a men-
cionada cer t i f icac ión autorizan los 
haberes, jornales o gratificaciones 
s e r á n rasponsables personalmente 
caso de l reintegro total de los mis-
mos; en de re incidencia , aparte de la 
responsabil idad pecuniar ia , la J u n t a 
se d i r i g i r á a la A u t o r i d a d competen-
te, para que por és t a le sean impues-
tas las sanciones a que haya lugar . 
A r t . 37. E l procedimiento para 
el re integro de los haberes y pago de 
las multas anteriormente expresado 
se a j u s t a r á a lo establecido en las 
disposiciones vigentes. 
A r t . 38. Todas las Autor idades 
que v ienen obligadas a e m i t i r infor-
mes, expedir certificados y d e m á s 
documentos que se detal lan en este 
Reg lamen to , s e r á n responsables de 
las' inexacitudes que contengan 
cuya responsabil idad se rá e x i g i d a a 
quien corresponda. 
Arfe. 39. Pitra los destinos cuyas 
vacantes hayan de cubrirse por opo-
s ic ión f o r m a r á pítete del T r i b u n a l 
que r o g l a m e n í ariamente se designe 
un Vocal o Ue íegadó de la J u n t a Ca-
lif icadora, el cual i n t e r v e n d r á en to 
das las oposiciones do ¡a opos ic ión 
Es t e Voca l o Delegado, con igua l 
s ign i f i cac ión que los d e m á s del T r i 
buna l , a s i s t i r á a todos los ejercicios 
que se pract iquen hasta terminar la 
opos ic ión con las propuestas corres-
pondientes, debiendo dar cuenta a l a 
J u n t a de su a c t u a c i ó n . 
A r t . 40. Toda persona, sea o no 
interesada, tiene derecho a denun-
ciar a la J u n t a Calif icadora los he-
chos realizados por las dependencias 
del Es tado, R e g i ó n , P r o v i n c i a o M n -
n ic ip io , que tiendan a e lud i r el ex-
t r ic to cumpl imien to de los preceptos 
de la ley o de este Reglamento , y a 
se refieran a l a o c u l t a c i ó n de las va -
cantes producidas por cualquier , 
causa; c r e a c i ó n de nuevos destinos, 
cambio de d e n o m i n a c i ó n o expedi-
ción de certificaciones o documentos 
inexactos que puedan i nduc i r a error 
en los trabajos de l a J u n t a . P a r a que 
prosperen las denuncias r e r á requi-
sito indispensable que se ext ienda y 
fírmela ins tancia , debidamente re in-
tegrada, r e s e ñ a n d o ios datos de su 
c é d u l a personal, a menos que es t én 
exceptuados de obtenerla, no admi-
t i é n d o s e en un solo escrito m á s de-
nuncias que las que se refieran a 
una misma entidad o C o r p o r a c i ó n . 
L a s denuncias a n ó n i m a s no s e r á n 
admit idas . 
A r t . 41. Presentada ladenuncia , 
a c o r d a r á la J u n t a Calif icadora que 
se pract iquen las d i l igencias oportu-
nas para el total esclarecimiento de 
os hechos, y s i la gravedad e impor-
tancia do és tos exigiese la p r á c t i c a 
de una v i s i t a a la dependencia que 
corresponda, p o d r á proponer a la 
Pres idenc ia del Consejo de Minis t ros 
que se l leve a efecto por un funcio-
nario o delegado de la J u n t a , con 
s ignando su resultados en el expe-
diente que se i n s t r u i r á y que d e b e r á 
someterse a r e so luc ión de la misma, 
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Publ icación de encanten y modo de de 
terminar el turno de proporcionalidad. 
A r t . 42. L a J u n t a , en v is ta de 
los certificados de vacantes r e m i t i -
dos por los Centros y dependencias, 
e s t u d i a r á detenidamente las funcio 
nes de cada destino y p r o c e d e r á a 
clasif icarlos en las c a t e g o r í a s que 
les correspondan con arreglo a los 
conocimientos que exi jan su func ión 
o servicio y p o b l a c i ó n donde haya 
de prestarse. 
Te rminada l a c las i f icac ión , for-
m a r á un estado general de ias que 
corresponda proveer en cada con-
curso y lo p u b l i c a r á el p r imer d í a 
háb i l de cada tr imestre natural en 
la Gaceta de M a d r i d y Diarioa Oficia-
les .le Guer ra y M a r i n a , íioletin O/i 
c i a l do cada p r o v i n c i a en lo que a 
e l la afecte, o en ol Boletín Oficial de 
la J u n t a que al efecto pueda crearse. 
E n estas relaciones se h a r á cons 
tar el Centro o Corporac ión de quien 
dependa ol destino, de i iomirmción y 
c a t e g o r í a del mismo, ronun ip rac ióu 
que tenga asignada y condiciones 
especiales que hayan de acreditarse 
para su d e s e m p e ñ o . 
E » ol anuncio de las vacantes re 
servadas a los acogidos a este Re-
glamento que sean objeto de oposi-
c ión , no seles a s i g n a r á c a t e g o r í a 
a lguna por cuanto los conocimientos 
y aptitudes han de acreditarse con 
arreglo a los programas previamen-
te fijados. 
A r t . 43. S i la p rov i s ión de las 
vacantes fuera argente, el Centro o 
dependencia correspondiente l o par-
t i c i p a r á a la J u n t a , q u i é n previo 
acuerdo y cuando estime que los 
motivos jus t i f ican esta medida de 
e x c e p c i ó n , d i s p o n d r á su p u b l i c a c i ó n 
en concurso extraordinar io. 
A r t . . 44. S i los Departamentos 
de Guer ra y M a r i n a , a l dar cuenta 
de una vacante, est imaran que pol-
l a especialidad del destino, debiera 
recaer el nombramiento en uno de 
los de su ramo que la posea, lo ha-
r á n constar as í al r emi t i r el anuncio \ 
de l a vacante, a fin de daides l a de-
b ida preferencia en el concurso. 
A r t . 45 . Cuando l a Auto r idad 
correspondiente considere que la va-
cante ocur r ida debe cubrirse por 
ascenso, lo p r o p o n d r á así a l a Junt;-. 
razonadamente y és t a r e s o l v e r á l<-> 
que proceda. 
E l ascenso h a b r á de proponerse 
entre aquellos funcionarios a quie-
nes corresponda en turno y resé • 
v á n d o s e las resultas para su prr.i-; 
s ión por l a J u n t a en l a forma regla 
m e n t a r í a . 
A i ' t . 46. E n los destinos que 
provean por opos ic ión , la J u n t a O 
lificadora p u b l i c a r á el plazo de ad-
m i s i ó n de instancias de los acogi-
dos a es té Reglamento y las comí 
ciones del concurso, que se ajust¡; 
r á n , en cuanto afecta a las ma te r i» 
de examen, a l programa ú n i c o de 
terminado por R e a l orden de 25 rl' 
Ene ro de 1926, s u j e t á n d o s e en 1¡ 
r e d a c c i ó n de és te a lo que taxativa 
mente p r e c e p t ú a la c i tada disposi 
c ión , y s e ñ a l a n d o un plazo no me 
ñ o r de dos meses desdo l a publica 
c ión de l a convocatoria en la Oacc1 
hasta l a fecha que se fije para > 
comienzo de los ejercicios. 
E n caso de que por la í n d o l e d' 
destino no tenga que ajustarse 
opos ic ión a l programa ú n i c o cita(!' 
sino a otro de c a r á c t e r l ega l , la J u ' 
ta p u b l i c a r á ol concurso con el p' 
g rama que es té s e ñ a l a d o y e leva rá • 
la Pres idencia del Consejo de Minís 
: | M 
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i -os el caso para reso luc ió i i , si hal la-
: o a u s a de d isconfonnida i l . 
A r t . 47. P u b l i c a d a una vacanto 
• or la Jun t a , no se debe rá amilm' n i 
l o d i ñ c a r las condiciones para su do 
i e s e m p e ñ o . S i por circunstancias 
; aprevistau hubiera necesidad de 
.1 ibdificarlas, se h a r á por acuerdo de 
i Jun t a , dejando s in efecto el anun 
i ip, y l a vacante modificada se íu -
i l u i r á en nueva convocator ia . 
E n casó de a n u l a c i ó n se e x i g i r á la 
lesponsabil idad, s i a el lo hubiere 
¡ i g a r . 
A r t . 48. A los efectos de estable-
i i m i é n t o del turno de proporciona-
lidad para l a p r o v i s i ó n de vacantes 
•,B d i v i d i r á n los destinos en dos g ru -
iios: comprensivo e l pr imero de les 
de c a r á c t e r admin i s t ra t ivo , y e l se-
alindo, de los de c a r á c t e r subalterno. 
E n ios pr imeros , se t e n d r á en 
i ueuta s i es o no de c a r á c t e r obl iga-
torio la opos i c ión , s e g ú n se trate de 
poblaciones de mayor o menor n ú -
mero de 4.000 habitantes de dere-
cho a t e n i é n d o s e en cada caso, para 
t^ l turno y p r o v i s i ó n , a las normas 
siguientes: 
a) E n los de oposic ión por l ey , 
las dos primeras vacantes que se 
produzcan se c u b r i r á n por los Ceñ-
iros- y Corporaciones, y la tercera 
por los acogidos a l B e a l decreto l ey , 
conthiuando los turnos en l a misma 
forma. 
b) E n los que, s i n exigi rse dis-
posición por l ey , se c u b í a n en esta 
forma por d i spos i c ión de sus R e g l a -
mentos, l a p r imera que se produzca 
se c u b r i r á por e l Centro o Corpora-
ción, y las otras dos se c u b r i r á n por 
:a J u n t a en l a mi sma forma que se 
iiubieseu provisto por los antes 
mencionados organismos. 
c) E u los de o a r á o t a r subalterno, 
•e a g r u p a r á n todos, y en todos los 
asos, sea cualquiera su c a t e g o r í a , 
ara establecer un turno general de 
l o p o r e i o n a l í d a d , quedando las dos 
"imeras vacantes de p r o v i s i ó n en 
i 'ncurso por l a J u n t a , y la tercera, 
• ' l i b re p r o v i s i ó n , por el Centro o 
' o rporac ión , e n t e n d i é n d o s e que los 
! irnos de p r imera a tercera vacante 
ledarán determinados por las fe-
¡as en que se hayan producido las 
meantes en los destinos y a creados, 
por la J u n t a cuando sean de uue-
i c reac ión . 
Para que por la J u n t a se tenga el 
••bidD conocimiento del personal 
' i ' i i in is t ra t ivo y subalterno y poder 
'•tableoer los turnos de propornal i -
'<! a que se refieren los p á r r a f o s 
-tenores, cada Centro y Oorpora-
"xi la r e m i t i r á r e l ac ión certificada 
' dicho personal , ajustada a l for-
mular io númeiM 2 do este R e g l a -
mento. 
Cualquiera inodi t icación (pie sn 
in t roduzca en las plant i l las r emi t i -
das a la J u n t a Calif icadora, d e b e r á 
ser comtiii ioada a és ta , enviando 1" 
cer t i f icación do los acuerdes qu" 
hayan darlo lugar a las morí i ficticio 
nes de que se trate. 
C A P Í T U L O V I I 
Reglas pura nolicilar dentinos.— 
Ca/ificacióii tle aspi rante» . Preferen 
c ías y adjudicación provisional de den-
tinos. Ruclamacionex y adjudicación 
definitiva. 
. A r t í c u l o 41). L a pe t i c ión de cla-
sif icación de servicios mil i tares que 
debe formular el que desee concur-
sar uu destino con arreglo a este 
I teglamento, se so l i c i t a r á en la s i -
guiente forma: 
a) L o s que se encuentren eu ser-
v i c i o ac t ivo , teda vez que sus servi -
cios v a r í a n constantemente, d e b e r á n 
sol ic i tar del Jefe de su Cuerpo que 
remi ta a la Jun t a Califieadora, cada 
vez que concursen destinos, certifi 
cac ión de su apt i tud y el resumen do 
los servicios mili tares prestados, se 
g ú n formular io n ú m e r o , 3. 
b) L o s d e m á s , cualquiera que 
sea su s i tuac ión mi l i t a r y los l icen 
ciados absolutos y retirados, presen-
t a r á n instancia , con arreglo a l mis-
mo formular io , a los Jefes de sus 
Cuerpos, s i ' res idieran en la misma 
local idad que és tos , y , en otro caso, 
en el Gobierno, Comandancia m i l i -
tar o de M a r i n a o de l a A y u d a n t í a 
de M a r i n a correspondiente, y s i no 
l a hubiera , al A l c a l d e de la ¡ocali 
dad en que resida el solici tante, 
a c o m p a ñ a n d o a la instancia una 
copia del doouineiito m i l i t a r que 
acredite su s i t uac ión ( p á g i n a 8." de 
la ca r t i l l a , puse de su s i t u a c i ó n o 
l icenc ia absoluta), debidamente v i -
sada por el Comisar io de G-tierra o 
M a r i n a , o, en su defecto, por el A l 
calde del pueblo do su residencia. 
L o s individuos comprendidos en 
este apartado no necesitan sol ic i tar 
la clasif icación de servicios m á s que 
la p r imera vez que concursen desti-
no, pues una vez calificados por la 
J u n t a , dicha cal i í ieaoión s e r v i r á 
para todos los concursos sucesivos. 
L a s autoridades mil i tares , o A l -
caldes, en su defecto, que reciban 
las peticiones de clasif icación de ser-
v ic ios las r e m i t i r á n seguidamente a 
los Jefes de los Cuerpos a que haga 
referencia el documento mi l i t a r que 
se a c o m p a ñ e al efecto. 
S i a lguna Autor idad local tuviera 
a lguna duda respecto al curso que 
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debe dar a la p e t i c i ó n , l a r e m i t a r á A 
la Autor idad m i l i t a r de l a p rov inc i a , 
para que por é s t a se curse a l Cuerpo 
que corresponda. 
A r t . 50. L o s Jefes do Cuerpo o 
U n i d a d do reserva, a l rec ib i r la so-
i i c i t i i d a que hace referencia e l ar-
l íuu 'o ante i ior , teniendo en cuenta, 
los antecedentes que obren en si} 
oficina, e x p e d i r á n tres ejemplares 
del d o c u m e n t ó ajustado al formula-
r io nlimero 4, dos de los cuales s e r á n 
remit idos a l a J u n t a Cal if icadora y 
el tercero a l interesado, por e l mis-
mo conducto que rec ibieran l a so l i -
c i tud . 
A r t . 51 . L a pe t i c i ón de destino 
se h a r á en papeleta con arreglo a l 
formular io n ú m e r o 5, r s in tegrada 
con arreglo a l a ley del T i m b r e , y la 
c u r s a r á los que se encuentren en 
act ivo servic io , por conducto de los 
Jefes de sus Cuerpos respectivos, y 
los d e m á s aspirantes, cualquiera que 
sea su s i t u a c i ó n m i l i t a r , por con-
ducto de los Alca ldes de la local idad 
donde residan. E n d icha papeleta 
c o n s i g n a r á n la fecha en que han 
solicitado el documento que acredito 
sus servicios mil i tares , a que hace 
referencia el a r t í c u l o 41) de esto l i e -
glamouto, siempre que el s o l i c i í a n t e 
no es té ya calificado por la J u n t a . 
L a s Autor idades que reciban estas 
peticiones de destino i n f o r m a r á n a l 
respaldo de l a papeleta, do un modo 
concreto, s i e l pet icionario observa 
buena o mala conducta, exponiendo, 
en el segundo caso, los fundamentos 
y razones de su informe, y seguida-
mente r e m i t i r á n d icho documento a 
l a Pres idencia de l a J u n t a Cal i f i ca -
dora para que tenga entrada dentro 
del plazo reglamentar io . 
A r t 52. L u s Autor idades , tanto 
c iv i les como mi l i ta res , que hayan 
de cursar los documemos a que se 
refieren los a r t í c u l o s anteriores, de-
b e r á n hacerlo con toda urgencia 
denlro de los plazos eu a q u é l l o s 
marcados, siendo responsables, de 
los perjuicios que se i r roguen a los 
interesados por su demora en e l 
cumpl imien to de tan perentorio ser-
v i c i o . 
A r t . 53. E n la papeleta de pe t i -
c ión se h a r á constar con toda c l a r i -
dad los n ú m e r o s con que aparezcan 
seña lados en la r e l a c i ó n pub l icada , 
los destinos que se so l ic i t en , enten-
d iéndose que l a preferencia r e g i r á 
por el orden con que se enumeren, 
sin que cada pet ic ionar io pueda so-
l ic i tar m á s de veinte destinos de los 
que l iga ren en cada concurso. 
L o s que aleguen preferencia po r 
sor na tmales o vecinos de ía local i -
dad en que radique el destino debe-
fe 
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i 'án 'hacerlo constar en l a papeleta y 
colocarlos en p r imer t é r m i n o , para 
que pueda sor tenida en cuenta l a 
p r i o r i d a d . 
: A r t . 54. Sólo se a d m i t i r á n en 
cada concurso las papeletas de pet i 
c'ión 'de destino que tengan entrada 
en la J u n t a , hasta el ú l t i m o d í a del 
mes en que se publ iquen las vacan-
tés , siempre que l leguon debida-
mente documentadas y reintegradas 
an forma. Tampoco se a d m i t i r á n 
documentos relat ivos a l concurso de 
que'se trate, y que remitan las A u -
toridades c iv i l e s o mi l i ta res , una 
vez t ranscurr ido dicho p lazo , a me-
rios qne por circunstencias especia-
les, que d e b e r á n hacerse constar en 
el oficio de r e m i s i ó n , se justifique 
el retraso, y siempre que no exceda 
de cinco d í a s l a demora. 
A r t . 55. L o s ind iv iduos que ob 
tengan destino con arreglo a este 
Reg lamento , no p o d r á n sol ic i tar 
otro hasta t ranscurr ido el p lazo de 
dos años desde l a fecha de l a conce-
s ión , salvo los destinos de oposi-
c ión , a.cuyas convocatorias p o d r á n 
conenr r i r s in l i m i t a c i ó n de t iempo. 
L o s que e s t én d e s e m p e ñ a n d o des-
t ino , a l sol ic i tar otro nuevo, con 
arreglo a l p á r r a f o anterior , en la 
papeleta de so l ic i tud cert if icai 'á el 
Jefe de la dependencia, que en efec 
to la d e s e m p e ñ a en el d í a de la fe-
cha , y el concepto que le merece la 
a c t u a c i ó n del func ionar io . 
L o s que hubieren obtenido un 
dest ino,cuando sol ic i ten otro, acom-
p a ñ a r á n copia autor izada por el 
Comisar io de Guer ra o A l c a l d e , en 
su defecto, del estado de servicios 
que obra e u ' s ü poder, para la forma-
l i zac ión del expediente personal en 
el nuevo destino que se le adju-
dique. 
A r t . 5(J. L o s que sol ic i ten des-
tino de l a J u n t a y hubieran cesado 
en otro concedido con anter ior idad, 
d e b e r á n a c o m p a ñ a r a la papeleta 
de pe t i c ión un documento autoriza-
do por el Jefe de l a mi sma Depeu 
dencia en que prestare sus servicios, 
eri el q u é conste l a fecha del cese, 
los motivos a que obedec ió y la con-
d ü c t a observada por el interesado 
én el d e s e m p e ñ o del cargo. 
L o s que no hubieran tomado po 
ses ión do un destino y sol ic i ten otro, 
h a r á n constar eu la papeleta esta 
circunstancia , en l a in t e l igenc ia de 
i[uu !a omis ión de este requisito o la 
falta de veracidad en sus manifesta-
ciones, m o t i v a r á la e l i m i n a c i ó n del 
interesado del concurso do que se 
trate y la impos ic ión de l a s anc ión 
qíie la J u n t a acuerde, s e g ú n la gra-
vedad del caso. 
A r t . 57. S i publ icada la pro-
puesta provis iona l apareciera como 
desierto a l g ú n des t i ro , no por falta 
de solici tantes, sino por defectos en 
su d o c u m e n t a c i ó n , por causas que 
no les sean imputables , y a q u é l l a se 
completase antes de l a propuesta 
def ini t iva , l a J u n t a lo a d j u d i c a r á a 
aquel de los solicitantes que tenga 
mejor derecho. 
A r t . 58. P i i r a efectuar las pro-
puestas la J u n t a Cal i f icadora, en 
v i s t a de ¡os m é r i t o s , servicios y 
circunstancias de los aspirantes, los 
d i v id irá eu ¡os seis grupos s iguien tes: 
1. " Los inu t i l izados en c a m p a ñ a . 
2. " L o s que posean la C r u z de 
San Fernando . 
3. " L a s clases de segunda cate-
g o r í a del E j é r c i t o y sus as imilados y 
equivalentes de la A r m a d a , que 
cuenten doce o m á s años de servic io 
en filas y por lo menos cuatro de 
empleo como c h s e de segunda cate-
g o r í a . 
4. ° Las mismas clases con siete 
o m á s años de servic io y dos de 
empleo como clase de segunda ca-
t e g o r í a . 
5. ° L a s mismas clases y las de 
p r imera c a t e g o r í a declarados aptos 
para so l ic i ta r destipos de tercera 
c a t e g o r í a , con cuatro años o m á s de 
servic io en filas; y 
6. ° L o s no comprendidos en loa 
casos anteriores. 
A los efectos del t iempo de serv i -
cio en filas se t e n d r á en cuenta los 
abonos en c a m p a ñ a . 
A r t . 59 F o r m a d a la r e l a c i ó n 
por grupos se f o r m a l i z a r á la pro 
puesta adjudicHiido los destinos, 
comenzando por los aspirantes del 
p r imer grupo, continuando por los 
d e m á s , con arreglo a las siguientes 
preferencias dentro de cada grupo: 
1. " L o s ind iv iduos en ac t ivo a 
os de las restantes situaciones. 
2. " Los que posean la M e d a l l a 
m i l i t a r , naval o A é r e a . 
3. " L o s declararlos i n ú t i l e s por 
enfermedad adquir ida en c a m p a ñ a . 
4. " L o s declarados i n ú t i l e s por 
accidentes del servicio en guarni -
c ión . 
5. " L o s lloridos eu c a m p a ñ a , 
prefiriendo los graves a los leves. 
fi." L o s heridos en actos del ser-
v i c io de g u a r n i c i ó n , prefiriendo los 
graves a los leves. 
7. " L a naturaleza y vecindad de 
a local idad para aquellos destinos 
iua dependan de los M u n i c i p i o s o 
Diputac iones . 
P a r a hacer uso de esta preferen-
c ia , dentro de cada grupo, es preciso 
que conste asi en la papeleta de 'pe-
t i c ión , teniendo m á s derecho: 
a) L o s naturales y vecinos. 
b) L o s que l leven m á s t iempi 
avecindados en l a loca l idad . 
c¡ Los naturales s in ser vecinos-
P a r a hacer va ler estos dereclus 
se rá necesario que lo haga constar 
el A l c a l d e al informar sobre su con 
duota. 
L o s nacidos en el extranjero o en 
el mar, se c o n s i d e r a r á n como natu-
ra Jes de! s i t io donde tsngan su vo 
c iudad , siempre l leven dos años de 
residencia. 
8. " L o s que acrediten estar des 
e m p e ñ a n d o inter inamente , a satis-
facción de sus superiores, el deslino 
qne sol ic i ten , j u s t i f i cándo lo debida-
mente. 
9. " L o s de mayor t iempo de ser 
v i c io en filas como clases de segunda 
c a t e g o r í a . 
10. L o s de p r imera ca t ego r í a , 
por el mayor t iempo de servicio en 
filas, primeros los cabos y a conti-
n u a c i ó n los soldados, respectiva 
mente, y en igua ldad de condicio-
nes, los de mayor edad. 
11. L o s del servic io reducido 
(caso segundo, apartado c) de la 
base s é p t i m a de la ley de Bec lu ta -
m i e n l o y .Reemplazo del E j é r c i t o , 
siempre qne por medidas excepcio 
nales no so les recenga en filas más 
del t iempo reglamentar io , en cuyo 
caso p a s a r á n al grupo de los de ser-
v i c i o ordinario que por sus mér i tos 
y circunstancias les corresponda'. 
L o s empleos para la reserva, sóh-. 
se t e n d r á n en cuenta para pod'.r so 
l i c i t a r destinos de las categoría.-
correspondieutes a los mismos; per 
para su calif icación sólo se a t e n d í > • 
a l empleo efectivo. 
A r t . 60. P a r a que se reconozcf 
las preferencias con'signadas en < 
a r t í c u l o anterior, s e rá condiciói 
precisa acreditar por documenta 
eióu especial el derecho a ellas en 
cada caso. 
L o s declarados i n ú t i l e s a consc 
cuencia de enfermedad adquirid: 
en c a m p a ñ a o en el servic io , debí; 
r á n acreditar c o n t i n ú a n padecieml1 
l a enfermedad or igen de su declara-
ción de i n u t i l i d a d , mediante certifi-
cado expedido por el T r i b u n a l mé-
d ico-mi l i t a r , designado por la A ti 
to i idad correspondiente. 
A r t . (11. Te rminado el plazo ti< 
la a d m i s i ó n de instancias, la Jur.t; 
e s t u d i a r á las condiciones de los as 
pirantes, f o r m u l a r á l a propuesta , 
a d j u d i c a r á los destinos a los 
r e ú n a n mayores m é r i t o s , teiiio»1' 
en cuenta las preferencias regh' 
m e n t a r í a s . 
Este ad jud icac ión- se pubiicar-
dentro de los diez d í a s primeros i l ' 
los meses de Marzo , J u n i o , Sep 
tiembre y Dic i embre ríe cada a ñ o , 
un los mismos per iód icos oficiales 
en que se hubieren publ icado las 
vacantes, con exp re s ión de las con 
(liciones que r e ú n a n los nombrados 
para ocuparlas, a fin de que los que 
-:e consideren preferidos puedan ha-
a la J u n t a , dentro del plazo que 
•n las propuestas se s e ñ a l e , las ob 
ío rvac iones que estimen eonvenien-
es, a fin de que la J u n t a resuelva 
¡ó que proceda antes de que quede 
:itiue l a propuesta. 
T a m b i é n se p u b l i c a r á l a r e l ac ión 
;le los que hubieren quedado fuera 
le concurso, con e x p r e s i ó n de las 
cansas que lo mot ivaron . 
L o s Centros o dependencias a 
'inienes queden afectos los designa-
d'os para ocupar las vacantes que 
hubieren remi t ido para su p rov i -
•iión, p o d r á n , dentro del mismo 
plazo que antes se ind ica , hacer a 
ia J u n t a las reclamaciones u obser-
vaciones que estimaran convenien-
les, antes de que quede firme la 
propuesta, para evi tar perjuicios a 
los interesados. 
L a ad jud icac ión de los destinos 
i¡ue se provean por opos ic ión no se 
su je ta rá a las preferencias estable-
cidas en este .Reglamento, sino a l a 
p u n t u a c i ó n o notas obtenidas ante 
ul T r i b u n a l , dentro del grupo que 
Tormén los concursantes acogidos a l 
Real decreto. 
A r t . 62. Terminado el plazo de 
a d m i s i ó n de reclamaciones, se h a r á 
¡a rec t i f icac ión de la propuesta, si ' a 
•illo hubiere lugar , p u b l i c á n d o l a 
1 en tro de los diez d í a s del mes s i -
guiente a la pub l i c ac ión d é l a pro 
puesta provis ional , quedando firmes 
ios nombramientos. 
A r t . 63. Declarada firme la ad-
ud icac ión , la J u n t a Cal i f icadora re 
l i t i r á los documentos que hayan 
á v i d o de base para la p r o v i s i ó n 
"1 destino de que se trate a l a A u -
' ndad o Centro de quien dependa, 
' ra l a fo rmac ión del expediente 
! rsónal del interesado, debiendo 
usarse recibo a l a Jun ta . 
C A P I T U L O V I I I 
' 'esenciales. —'loman de posesión.— 
nuncias. — Separaciones y rehabili 
(aciones. 
A r t . 64. L a s Autoridades o Cen-
' 's de que dependan los destinos, 
vos nombramientos publ ique la 
« <'/« de M a d r i d , p r o c e d e r á n , den-
> de los ocho d ía s siguientes, a ex-
<l'i' el t í t u l o y credencia l , o sólo 
•'a, cuando la naturaleza del desti 
' no precise t í t u lo , a fin de tener 
i i ioute la d o c u m e n t a c i ó n del inte 
" '.'! momento de tomar poses ión . 
A r t . 65. L a Au to r idad que expi -
da la credencial , c u i d a r á de entre-
gar la personalmente [al interesado, 
caso de encontrarse en l a misma lo-
cal idad o por conducto de la A u t r i 
dad que coi iesponda, si se hallase 
ausente, secogiendose, en todos los 
casos, el correspondiente recibo fir-
mado por el interesado y.conservan-
do en su poder el t í t u l o ' para su en-
trega en el acto de la toma de pose-
s ión . 
A r t . 66. E l plazo para tomar 
poses ión de los destinos, s e rá el de 
treinta d í a s desde la fecha de la Ga-
ceta de M a d r i d , en que se inserte el 
nombri rn iento def ini t ivo. 
Es te plazo se modi f icará en los 
siguientes casos: 
a) P a r a los residentes en Cana-
rias, Baleares y Z o n a del Protecto 
rado de E s p a ñ a en Marruecos, que 
obtengan destino en l a P e n í n s u l a ; y 
para los que, residiendo un l a P e 
n í u s u l a , obtengan destino en los 
expresados terri torios, el plazo se rá 
de cuarenta y c inco d í a s . 
b) Los ,de posesiones del A f r i c a 
occidental , dos meses. 
c) L o s nombramientos que ex i 
jan fianza, e l plazo se rá de cuarenta 
y cinco d í a s . 
d) P a r a las clases de activo ser-
v i c i o , e l p lazo de t re inta d ías se 
c o n t a r á desde l a fecha en que se le 
entregue el pasaporte para su i n -
co rpo rac ión a l destino. 
A r t . 67, L o s plazos fijados, en 
el a r t í c r l o anterior, sólo p o d r á n pro^ 
rrogarse por causa de enfermedad u 
otra especial , debidamente justifica-
da, a ju ic io de l a Jun t a , y lo s e r á n 
por e l t iempo que és t a determine, 
s e g ú n los casos, no pudiando exce-
der de un mes los que la Jun t a 
acuerde por s i . S i precisaran mayor 
plazo o se tratarada 'segunda pró-
r roga, 1c J u n t a , con su iufo.iuie, lo 
e l e v a r á a l a Pres idencia del Conse-
jo de Min i s t ros para la reso luc ión 
que estime. 
Estas p r ó r r o g a s d e b e r á n ser sol i-
citas del Prasidente de la Jun ta , 
dentro del p lazo posesorio, acompa-
ñ a n d o , en caso de enfermedad, cer-
tificado que lo acredite, expedido 
por el Méd ico que pertenezca a l 
Cuerpo de Sanidad c i v i l , con resi-
dencia oficial en la local idad, y si 
no existen de tal clase, por Médico 
t i tular , de función oficial del Es ta-
do, P r o v i n c i a o M u n i c i p i o , en que 
se e x p r e s a r á concretamente la en-
fermedad, necesidad de la p r ó r r o g a 
y su d u r a c i ó n . 
En ' los d e m á s casos debe rá acom-
p a ñ a r s e el documento que justifiqno 
la causa que alegue. 
ic.r> 
S i t ranscurrido el plazo posesorio 
y en su caso la ú l t i m a p r ó r r o g a con-
cedida, no l o m a r á poses ión el inte-
resado, se e n t e n d e r á que renuncia 
al deslino, y la Au to r idad corres-
pondiente d a r á cuenta de l a vacante 
a la J u n t a a los efectos de nueva 
p r o v i s i ó n . 
A r t . 68. L a s Autoridadaes d a r á n 
en todo caso poses ión a los designa-
dos dentro de Us vein t icuat ro horas 
háb i l e s do su p a e s e n t a c i ó n , siempre 
que tuvieran conocimiento oficial 
de la ad jud i cac ión por la Gaceta de 
M a d r i d o Boletín Oficial de la p ro-
v i n c i a . L a mera negat iva de pose-
s ión , s in c u m p l i r lo anteriormente 
expuesto, se rá motiuo suficiente 
para que el que lo negare incu r ra 
en responsabil idad personal. 
A r t . 69. P a r a ser separado de un 
destino obtenido a propuesta de la 
J u n t a , p r e c i s a r á la fo rmac ión de 
expediente, con arreglo a las pres-
cripciones del Reglamento o r g á n i c o 
por que se r i ja la C o r p o r a c i ó n o en-
t idad de que se trate. 
Cuando se produzcan vacantes 
por esta causa, su p r o v i s i ó n corres-
p o n d e r á exclusiuamente a la J u n t a 
Calificaflora, fuera del turnp de 
proporc iona l idad . 
A r t . 70. . A los acogidos a los 
benificios de este Reg lamento que 
se encuentren inhabi l i tados por 
c u a l q ú e r causa sé les p o d r á conce-
der l a r e h a b i l t a c i ó n , s iempre que lo 
sol ic i ten por instancia d i r i g i d a a l 
Presidente de l a J u n t a , quien recla-
m a r á el expediente o r i g i n a l o copia 
l i t e ra l certificada del mismo que 
hubiese dado lugar a la i nhab i l i t a -
c ión , para la r e so luc ión que proce-
da, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el caso tercero del a r t í c u l o 20 de 
este Reglamento . 
C A P I T U L O I X 
Recursos, incidencias y jubilaciones 
A r t . 71. S i por cualquier mot i -
vo, una vez posesionados los intere-
sados, es t imaia l a A u t o r i d a d que el 
nombramiento deb ía rectificarse, 
e l e v a r á a la Jun t a r e c l a m a c i ó n ra-
zonada y justificada, dentro de los 
ocho d ías siguientes a l a p o s e s i ó n , 
para que és ta adopte l a r e so luc ión 
que proceda en def in i t iva , dentro 
del plazo m á s breve posible . 
S i prosperase l a r e c l a m a c i ó n y 
fuera anulado d icho nombramiento, 
t e n d r á derecho el interesado a los 
haberes devengados desde la toma 
de poses ión hasta la de su a n u l a c i ó n . 
A r t . 72. L o s que obtuvieran des-
tino con arreglo a las prescripcio-
nes de este Reg lamento y no pudie-
ran posesionarse del mismo por ro-
* i r ' t ' í 
s ¡ v i 
foi-ma o s u p r e s i ó n , o nnfc vez pose-
sionados quedasen cesantes por las 
mismas causas, s e r á n considerados 
como excedentes forzosos, con los 
beneficios que les e s t én co i íced idos 
a los de d i cha s i t u a c i ó n en los R e -
glamentos respectivos. 
L a s Corporaciones o Centros que 
tengan ind iv iduos en esta s i t u a c i ó n , 
d e b e r á n cub r i r con ellos preferente-
mente los destinos que vacaren de 
la m i sma clase u otros a n á l o g o s de 
i g u a l c a t e g o r í a y sueldo, p rev ia 
consul ta a la J u n t a Cal i f icadora . 
L o preceptuado anteriormente no 
les p r i v a r á del derecho de so l ic i ta r 
otro nuevo destino, s in su jec ión a l 
p lazo s e ñ a l a d o en el a r t í c u l o 55. 
A r t . 73. E l i nd iv iduo en serv ic io 
ac t ivo í(ue obtenga destino hasta 
tanto no se h a y a posesionado de é l , 
no c a u s a r á baja en e l Cuerpo de su 
procedencia, debiendo dar cuenta a l 
Jefe de su Cuerpo inmediatamente, 
consignando l a fecha d é l a toma de 
poses ión mediante certificado expe 
d ida por e l Secretario o Jefe de la 
Tepeudeuc ia , a fin de que a q u é l 
pueda interesar su baja. 
S i surg ieran dificultades con mo 
t i vo de la toma de poses ión , á tenor 
de ¡o dispuesto en el a r t icu lo 71 , la 
J u n t a r e s o l v e r á perentoriamente lo 
que proceda; s i a consecuencia de su 
acuerdo quedara s i n efecto l a adju-
d i c a c i ó n lo c o m u n i c a r á a l M i n i s t e -
r io correspondiente para que se dis-
ponga el reingreso del interesado 
en el servic io ac t ivo . 
A r t . 74. L o s que.obtuvieren des-
t ino con arreglo a.este Reg lamen to , 
o le h a y a n obtenido con las disposi-
ciones que ahora se derogan, s e r á n 
jubi lados coa arreglo a las disposi-
ciones oficiales que r i jan en l a ma-
ter ia para los funcionarios de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l del Es tado , R e 
g i ó n , P r o v i n c i a o M u n i c i p i o , s e g ú n 
la ent idad en que el i n d i v i d u o preste 
o haya prestado sus servicios . 
A r t . 75. L o s retirados con haber 
pasivo que obtuvieran destino p ú -
b l i co con arreglo a este Decreto, 
c e s a r á n en l a p e r c e p c i ó n del mismo 
durante el t iempo que d e s e m p e ñ e n 
el destino. 
A l cesar en el destino, cualquiera 
que sea l a causa, v o l v e r á n a entrar 
en poses ión del haber pasivo que 
por sus servicios t e n í a n s e ñ a l a d o . 
A r t . 76. L o s que continuaren en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l hasta obte-
ner- la j u b i l a c i ó n con arreglo a las 
disposiciones vigentes, p o d r á n optar 
por uno o por otro de los derechos 
pasivos que les puedan corresponder. 
C A P I T U L O X 
Proposic ión de destinos con ca rác t e r 
interino y de libre p rov i s ión , por 
haber quedado desiertos. 
A r t . 77. Cuando un destino que 
de vacante, los Centros o A u t o r i d a -
des de quienes a q u é l l o s dependan 
p o d r á n acordar que los d e s e m p e ñ e n 
inter inamente i nd iv iduos que l ibre-
mente designen, a l solo efecto de no 
dejar desantendido e l se rv ic io , y 
siempre que l a i n t e r r u p c i ó n del 
mismo pueda causar perjuicio a l i n -
t e r é s p ú b l i c o o a l de los par t iculr res . 
P a r a que estos nombramientos no 
adolezcan de v i c i o a lguno de n u l i -
dad, s e rá requisi to inexcusable que 
el Centro o A u t o r i d a d que tenga la 
facultad de hacer el nombramiento, 
haya comunicado l a vacante a l a 
J u n t a , a los efectos de l a p r o v i s i ó n 
def ini t iva por qu ien corresponda y 
a los de jus t i f i cac ión de haberes del 
in ter ino, s e g ú n previene e l art . 35. 
A r t . 78. L o s nombramientos he-
chos con el c a r á c t e r de in ter ino de-
j a r á n de sur t i r toda clase de efectos 
en el preciso momento é n que e l 
nombrado con arreglo a los precep-
tos legales, con c a r á c t e r de propie-
tar io, se presente a tomar p o s e s i ó n , 
o l a J u n t a comunique a l Centro o 
Au to r idad de quien e l destino de-
penda que en e l concurso ha queda-
do desierto y de- l ib re p r o v i s i ó n por 
el Centro o C o r p o r a c i ó n de que se 
trate. 
A r t . 79. L o s destinos declarados 
desiertos, a l ser provistos por l a 
A u t o r i d a d o C o r p o r a c i ó n de que de-
pendan, d e b e r á n serlo en las mis-
m á s condiciones e n q u e fueron 
anunciados por l a J u n t a . 
S i el sueldo o d e m á s condiciones 
se a l t e r a r á n , se c o n s i d e r a r á nu lo el 
nombramiento, puesto que realmen-
te es nuevo destino, y d e b e r á comu-
nicarse a l a J u n t a para su p r o v i s i ó n 
reglamentar ia . 
C A P I T U L O X I 
Disposiciones generales 
P r i m e r a . Desde l a fecha de l a 
p u b l i c a c i ó n de este Reglamento , 
qneda totalmente derogado el de 10 
de Octubre de 1885, diotado para l a 
a p l i c a c i ó n de l a l ey de 10 de J u l i o 
del mismo a ñ o , expresa y totalmen-
te derogada a su vez por el R e a l de-
creto-ley de 6 de Sept iembre de 
1925, as í como cuantas disposicio-
nes se dictaron, ,como complemento, 
a c l a r a c i ó n y modi f icac ión o inter-
p r e t a c i ó n del mismo que so oponga 
al cumpl imien to de este R e g l a -
mento. 
Segunda. L o s preceptos de la 
L e y y Reg lamen to relat ivos a l a 
p r o v i s i ó n de destinos p ú b l i c o s , re-
servados a las clases e i nd iv iduos do 
tropa y sus asimilados del E j é r c i t o 
y A r m a d a , con arreglo a los requi-
sitos y condiciones previamente fi-
jados en las bases, no p o d r á n ser 
anulados n i modificados por las le 
yes o preceptos que r i jan en p rov in -
cias que disfrutan de r é g i m e n es-
pecial e c o n ó m i c o . 
Tercera . L a s atr ibuciones con-
feridas a l a Pres idenc ia del Consejo 
de Min i s t ro s para l a r e s o l u c i ó n , de 
los recursos que se in terpongan, 
previo informe de l a J u n t a Ca l i f i -
cadora, no se c o n s i d e r a r á n extensi-
vas a l conocimiento y resoluc ión , de 
aquellos otros que- no afectando a l 
c u m p l i m i e n t o del Decreto-ley, ha-
y a n sido dictadas en expedientes 
adminis t ra t ivos dentro de la esfera 
p r o p i a de cada M i n i s t e r i o . 
Cuar t a . L a s Autor idades m i l i t a -
res, a propuesta de los Jefes de 
Cuerpo, p o d r á n autorizar á los as-
pirantes a destinos p ú b l i c o s que se 
encuentren en ac t ivo se rv ic io para 
que se trasladen a l punto en que so 
celebre e l examen, opos ic ión o prue-
ba p r á c t i c a , a fin de que tomen par-
te en las mismas; pero nunca m á s 
de dos veces en el a ñ o . 
. Qu in t a . L o s procedentes del 
E j é r c i t o y A r m a d a que sean pro-
puestos por l a J u n t a para desempe 
ñ a r destinos p ú b l i c o s , una vez to-
mada poses ión , d e p e n d e r á n , ún i ca y 
exc lus ivamente , del Centro o depen-
dencia donde presten sus servicios, 
teniendo los mismos derechos y de 
beres que los d e m á s funcionarios d 
su clase y r ig iéndose , por los misno -
Reglamentos o r g á n i c o s q u é teng.m 
aprobados las Corporaciones o ha\ •. 
dictado l a Super io r idad para su r> 
g i m e n . 
Sex ta . É n cuantos preceptos d 
este Reg lamento se hace referenci. 
a clases del E j é r c i t o , quedan tam 
b ién comprendidos, por precepto di 
l ey , las de l a A r m a d a . y sus equiva 
•lentes. 
M a d r i d , 6 de Febrero de 1928. 
A p r o b a d o por S. M . — M i g u e l P r i -
mo de R i v e r a y Orbaneja. 
A n e x o s qne se citan 
Pr imero .— L a tercera parte de la ' 
plazas de entrada en el Cuerpo A u 
x i l i a r de l a A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l di 
Es tado , a q u é l l a s a n á l o g a s que ho 
reciben l a d e n o m i n a c i ó n de E s c r 
bientes m e c a n ó g r a f o s r 
Segundo. — L a s plazas de entrad 
en e l Cuerpo de Porteros de los M ' 
nisterios c iv i les y mi l i ta res , las di 
Cuerpo de Celadores de los puertc 
francos de Canarias (Hacienda), 
íií ¡ 
t i 
le G n a n l e i í a forestal (Foinpnlo) , iag 
lo Conserjes y Guardas tle monu 
nentos ( I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ) , ot-
é t e r a e t c é t e r a . 
Tercero. — Los destinos del perso-
nal subalterno de la Pres idencia del 
Jonsejo de Min i s t ros y de todos los 
.l inisterios c iv i l e s y mi l i ta res , en su 
i igan izao ión centra l y p rov inc ia l y 
le todas sus dependencias anexas, 
isí nomo el de los d e m á s Centros 
•ficiales que se nutran con fondos 
leí Estado y consten en su presu-
mesto, que exis tan en l a actual idad 
i puedan crearse, aunque exi jan co-
nocimientos de artes u oficios, as í 
•orno todos los s imilares existentes 
j que se creen con d e n o m i n a c i ó n 
dist inta , s iempre que perciban suel-
do, haber, r e n u m e r a c i ó n , gratif ica-
ción o s u b v e n c i ó n de presupuesto 
oficial por cua lquier concepto. 
Son ejemplos de los destinos de 
este anexo los Escr ib ientes , A l g u a -
ciles, V ig i l an t e s de todas clases y 
guardas de cualquier í n d o l e , lós mo-
zos, sea cualquiera l a d e n o m i n a c i ó n 
que tengan (de Laborator ios , oficios, 
e t cé t e r a ) , cr iados, sirvientes y peo-
nes, ordenanzas, celadores, capata-
ces, porteros y l laveros de los M i -
nisterios de G u e r r a y M a r i n a , aun-
que pertenezcan a Cuerpo po l í t i co 
mi l i t a r y se r i j an por Reglamentos 
especiales, que quedan modificados 
en este sentido en l a parte que re-
gula e l ingreso; serenos, conserjes 
jardineroSj-peones camineros, pesa-
lores, marohamadores, marineros 
le establecimientos c iv i l e s , carteros 
urbanos y rurales y peatones, bede-
les y porteros y d e m á s personal su-
ba l t e rnó de las Escuelas sostenidas 
por las Diputac iones y A y u n t a m i e n -
tos, palafreneros, visi tadores, con-
servadores de mater ia l que no se 
n o m b r e » mediante opos i c ión , en l a 
me se les ex i jan conocimientos téc-
icos, coleccionadores de minerales', 
raoticantes barberos, etc. 
Cuarto.—rDestinos pagados con 
• ndos de los M u n i c i p i o s , p r o v i n -
as o regiones, s i las hubiere: 
a) E n las S e c r e t a r í a s , Tesore-
as, C o n t a d u r í a s , A l c a l d í a s y Te^ 
ncias. Casa de Beneficencia, So-
rro, Hospi ta les y Establecimientos 
• i n s t r u c c i ó n , et. etc. 
'Las plazas de entrada del perso-
«1 admin is t ra t ivo , e s c r i b i e n t e s , 
"serjes, porteros, mozos, ordenan-
M y los de las dis t intas clases de 
" ' v i c io ma te r i a l , cualquiera que 
"ose su d e n o m i n a c i ó n y perciban 
Jinuneración por cualquier concep-
:> de los fondos del Presupuesto. 
. h) E u los servicios d é a lumbra-
';0i obras, incendios, paseos, mata-
deros, morcados, laboratorios, ce-
menterios y d e m á s servic ios . 
L o s destinos do auxi l iares de 
oHcinas, escribientes, c o n s e r j e s , 
guradax, ordenanzas, mozos, pó r t e -
los, coladores, inspectores, capata-
ces, peones y otros s imi la res , cual -
quiera que sea su d e n o m i n a c i ó n y 
perciban remuneraciones en l a mis-
ma forma determinada en et apar 
tado a). 
c) E n l a Secc ión de Impuestos 
y A r b i t r i o s . 
L o s destinos de auxi l ia res , porte-
ros, ordenanzas y mozos, y en cuan-
to a las plazas de Jefe de l a oficina 
y recaudadores de ai b i t r ios , se ex i -
g i r á l a fianza en Ja forma que el 
Reg lamento determina. 
d) P o l i c í a urbana r u r a l . 
L o s destinos de Inspectores, guar-
dias, serenos, guardas de campo y 
v ig i lan tes . 
L o s destinos comprendidos en 
este A n e x o se p r o v e e r á n con arre-
glo a los preceptos de este Decreto 
las dos terceras partes, quedando la 
tercera parte restante a l a l ibre dis-
pos ic ión de las Autor idades . Se ex-
c e p t ú a e l personal admin is t ra t ivo 
que se cubra por opos i c ión , que se 
a j u s t a r á a l a proporc ional idad esta-
blecida en el a r t í c u l o 48 de l R e g l a -
mento. 
A estos efectos se c o n s i d e r a r á ex-
clusivamente como personal admi-
n i s t ra t ivo e l s iguiente: E n los apar-
tados aj y b), las plazas de entrada 
del personal admin is t ra t ivo y los 
Escr ib ientes con nombramiento ex-
preso. 
E n el apartado c), el recaudador 
de arbi t r ios e impuestos, Jefe de l a 
oficina, pero no los agentes. 
E n e l apartado d) n inguno . 
(Gacela del día 9 de febrero de 1928). 
Delegadón de Hacienda de la proUncia 
de iefin 
A N U N C I O 
Queda abierto el pago de haberes 
del mes actual de los perceptores de 
Clases pasivas que t ienen consigna-
dos sus haberes en i a Teso re r í a -Con-
t a d u r í a de osta p rov inc ia , en los 
d í a s que a c o n t i n u a c i ó n se detallan: 
D í a 2. Remunerator ias y exco 
¡ len tes . 
D i a 3. Jubi lados y jubilados del 
Magis te r io . 
D í a é . Cruces. 
D i a 7. Retirados de G u e r r a y 
M a r i n a . 
407 
D í a í). M o n t e p í o C i v i l y Monte-
pío C i v i l del Magis te r io . 
D í a 10. M o n t e p í o M i l i t a r . 
D ía 11 L o s no presentados. 
Lfór. , 27 do Marzo do 1928.— 
Mu ice l ino ¡P rendes . 
S e c c i ó n provincial de Estadís t ica 
de León 
Recti/tcación del p a d r ó n de habitantes 
de i . " de diciembre de 1927 
E n el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente al d i a 6 del corriente, 
se i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de es-
ta ófioina dando cuenta de las rec-
tificaciones del p a d r ó n de habi tan-
tes que h a b í a n sido aprobadas y 
concediendo a los Ayun tamien tos 
respectivos el plazo de quince d í a s 
para proceder a la recogida de los 
documentos existentes en és t a Sec-
ción relacionados con d icho , s e rv i -
c io . 
Como quiera que algunos A y u n -
tamientos no han recogido los c i ta-
dos documentos, se los notifica, a 
los efectos oportunos, que hoy se de-
positan en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos de esta capi ta l r e m i t i é n d o -
les a lo respectivos destinatariosi 
L e ó n , 24 de Marzo de-1928. — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Relación que se cita 
B o c a de H u é g a n o . 
C r ó m e n e s . 
O m a ñ a s (Las) . 
Posada de V a l d e ó n . 
Rabana l del Camino . 
R e y e r o . 
Rioseoo de T a p i a . 
San E m i l i a n o . 
Santa-Colomba de Somoza. 
Va ldemora . 
V i l l a s e l á n . 
ATS V Ht C I O 
H a b i é n d o s e renunciado 24 perte-
nencias, de las 36 que c o m p r e n d í a 
la m i n a de cobro « P e ñ a n e g r a » ex-
diente n ú m e r o ' 5.766, en t é r m i n o 
de Cuevas, A y u n t a m i e n t o de P a l a -
cios del S i l , por su propie tar io don 
R ica rdo G a r c í a B a r d ó n , quedan d i -
chas 24 pertenencias en s i t u a c i ó n 
de terreno franco y registrables , 
pudieudo ser sol ici tadas, una vez 
transcurridos ocho d í a s a contar 
desde el s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, todos los d í a s laborables de 
nueve a las catorce horas, en l a ofi-
c ina correspondiente del Gobie rno 
c i v i l . 
L e ó n , 17 de M a r z o de 1 9 2 8 . — E l 
Ingeniero Jefe , P i ó P o r t i l l a . 
; i. 
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A N U N C I O 
Esta Comisión, en sesión de 20 del co.-riente, acordó aprobar laí cuantas de presupuestos y de propiedades y derechos 
tormadas por la Intervención de Fondos correspondientes al ejercicio do 1927 y que se publiquen en el Haletin Oficial, y es-
pongnn al público en la Secretaria de la Diputación con sus justificantes, hasta que ésta celebre su primera r-Jiinión ordina-
ria, con objeto de que puedan ser examinadas y formuladas contra las mis ñas, cuantas reclamaciones ettimen oportunas, de 
conformidad con lo dispuesto en el título 3.°, libro 2.°, capitulo 2.° del Estatuto provincial. 
Lo que se publica en el Boletín Oficial para general conocimiento. 
L-;ón, 23 de marzo de 1928. - E l Presidente accidental, Miguel Zaera. —El Secretario. José Pcláez 
C U E N T A D E P R E S U P U E S T O S 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON A Ñ O DE 1927 
Cuenta definitiva del presupuesto prov inc ia l , correspondiente a los doce meses del ejercicio de 1027, que rinde el Pres i -
dente de l a Dipu tac ión como Ordenador de pagos, en cumplimiento de las disposiciones vigentes 
" P A R T E P R I M E R A . - C u e n t a del Presupuesto de I N G R E S O S 
C A P I T U L O S 
' 1 Rentas. . . . , . . 
3 Subvenciones ' . 
5 Eventuales y extraordinarios e 
indemnizaciones 
7 Derechos y tasas 
S Arbitrios provinciales. . . 
9 Impuestos y recursos cedidos 
por el Estado 
10 Cesiones de recursos municipa-
les. . 
11 Recargos provinciales. 
14 Recursos especiales. . . . 
15 Multas 
17 Reintegros, . . . . . . . 
18 Fianzas, y depósitos. . . . 
19 Resultas. . . . . . . 
Presupuesto 
definitivo 
67.541 51 
832.145 20 
20.940 
90.000 
25.000 
550.404 28 
.005.159 66 
235.740 
59.564 11 
100 
50.000 
25.000 
.912.816 821 
Total general rfe ingresos. . 4.874.411 58 271.753 825.146.165 40 
Aumento 
en el ejercicio 
2.051 25 
100 
1.599 44 
182.083 01 
1:274 83 
10 01 
.84.635 •» 
TOTAL 
Pesetas Cls 
69.592 76 
832.245 20 
22.539 44 
90.000 
25.000 
732.487 32 
1.006.434 49 
235.740 
59.574 12 
100 
50.000 
25.000 
1.997.452 07 
Anulaciones 
en el ejercido 
11.281 25 
44.560 50 
1.861 55 
20.022 20 
, 1.001 9-
50 » 
11.963 33 
11.985 20 
5.729 481 
Presupuesto 
. liquidado 
58.311 51 
787.684 70 
20.677 89 
90.000 
4.977 80 
732.487 32 
1.006.434 49 
235.740 
58.572 18 
50 » 
38.036 67 
13.014 80 
.991.722 59 
108.455 -15 5.037.709 95 
Recaudación 
en los 
doce meses 
18.566 75 
787.684 70 
17.652 78 
4.931 86 
498.621 94 
610.998 54 
233.115 
26.222 33 
50 
33.075 56 
130.111 80 
1.483.099 02 
3.727.033 28 
Pendiente 
de cobro que 
pasa al adicional 
como resultas 
39.744 76 
3.023 11 
90.000 • 
4o 94, 
233.865 38 
395.435 95 
2.625 » 
32.349 85 
4.951 U 
508.623 57 
1.310.676 67 
P A R T E S E G U N D A . - C u e n t a del Presupuesto de G A S T O S 
AR'l fCULOS 
1 Obligaciones generales 
2 Representación provincial.. 
4 líicnes provinciales 
5 Gastos de recaudación 
6 Personal y material 
7 Salubridad e higiene 
8 Beneficencia 
9 Asistencia social 
10 Instrucción pública 
11 Obras públicas y edificios pro-
vinciales 
14 Agricultura y ganadería. . . . 
17 Devoluciones 
18 Imprevistos 
19 Resultas 
Total general de gastos. 
Presupuesto 
definitivo 
232.215 30 
29.000 
20.000 
35.000 
192.140 
1.250 
936.487 08 
1.860 
63.200 
1.267.404 74 
140.000 
55.000 
55.000 
471.741 5ri 
3 520.29S 68 
Aumento 
en el ejercicio 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
232.215 30¡ 
29.000 
20.000 
35.000 
192.140 
1 . 2 » 
956.487 06¡ 
1.860 
63.200 
1.267.404 74 
140.000 
55.000 
55.000 
471.741 56 
3.520.298 6S| 
Anulaciones 
eu el ejercicio 
14.913 37 
3.340 86 
57 
11.165 22 
27.588 70 
360 
7.234 04 
62.627 (Si 
24.118 54 
2.376 4: 
10.159 76 
Presupuesto 
liquidado 
217.301 93 
25.659 14 
19.999 43 
35.000 
180.974 78 
1.250 
928.898 38 
1.500 
55.965 96 
.204.777 11 
140.000 
30.881 46 
52.620 57 
461»5S1 80 
163.888 12 3.356.410 56 
PAOOS 
' en los 
doce meses 
208.811 37 
25.654 14 
19.999 43 
3.23S 10 
180.974 48 
1.250 
896.288 67 
1.500 
53.315 % 
1.019.839 55 
123.654 50 
15.905 55 
52.620 57 
255.996 44 
2 .S» .049 06 
Pendiente 
de pago que pas 
a cuento 
de resultas 
8.490 r -
5 
31.761 
32.609 71 
2.650 
184.937 fX' 
16.345 5ii 
14.975 91 
205.58ñ 3(i 
497.361 . 7 i 
P A R T E T E R C E R A , - B a l a n c e 
Existencia del ejercicio anterior 
Ingresos realizados por cuenta del presupuesto de 1927. 
T O T A L 
Obligaciones satisfechas por cuenta del mismo 
lí.vislcncia en 31 de diciembre de 1927 que pasa al ejercicio de 1928. 
941.047 51 
2.7815.985 77 
3.727.033 2S 
2.859.049 06 
867.984 22 
P A R T E C U A R T A . - C l a s i f i c a c i ó n por a r t í cu los del Presupuesto de I N G R E S O S 
Pcntiknlt 
de cobro que 
pasu ul mliciouul 
como resultas 
Uecuuiiucion 
en los 
doce ines«s 
C A T / T U L O S Y Alv'TÍCÜLOS T O J A I Aumtfntd 
i'n L'I i'itírfit'Jo 
Presupuesto 
liquj<la(i< en ct e/«!rclí.-íu 
i.u- {entus 
20 
7'á 
>50 
953 63 9.tí d i 
l L'ropicUadcs 
'2 Censos 
'¿ Intereses de efectos públicos > 
y demás valores 
4 Uolciín Oficial e Imprenta pro 
vincial 
i Otras rentas 
3.7KJ « ! 3.784 ( ü 4.097 HH 313 2: 
10.43K 
4.U97 »• 
l .646 fiO 
3-10 
8.366 7; 2.07,1 2 
310 
61 .(011 
340 
39.744 76 r«.311 51 67.541 51 69.592 76 11.281 2 3. -Siiói'eiicíoncs v i/una(ii>Ms 
7K0.184 70 
7.000 
L>00 
781.745 20 
50.000 
500 
1.560 50 
43.000 • 
780.184 70 
7.000 
500 
781.745 20 
50.000 
400 
1 Del hstado 
2 Corporaciones locales 
i Donativos 
787.684 70 787.684 70 832.145 20 832.245 20 44..560.50 liventuales y extraordinarios 
iritifm ni paciones 
4.581 70 1.081 70 
>17 74 
6.762 2 
13.517 74 
397 90 
6.700 
13.240 
2.000 
7.78! 70 
13.757 74 
1.000 
1.019 4:' 
240 
602 101 
2.180 ;£> 
844 56 
1 Eventuales • 
2 lix<raordinarios...... 
3 Indemnizaciones 
12.67; 
97 90 
17.652 78 1.599 44 ¿0.677 89 3.025 11 20.940 22.539 44 1.861 .55 7."-Derechosy lasas 
! Por aprovechamientos especia-
les 90.000 90.000 90.000 yo.ooo 
&'.ü-.lro»i'ios pronnctales 
2 Imposiciones o percepciones . 4.931 86 4.977 80 25.000 25.000 » 20.022 20 
<j. -Impuestos v recursos cedidospot 
el Estado 
140.000 
592.487 32 
132.141 12 
166.480 82 
140.000 
592.487 32 
7.858 88 
226.006 50 
140.000 
410.404 281 182.083 04 
182.083 04 
1.274 83 
732.487 32 
1.006.434 49 
498.621 94 
610.998 54 
550.404 28 
005.159 66 
732.487 32 
1.006.434 49 
233.865 38 
S95.435 95 
233.t15 235.740 » £5.740 2.625 » 235.740 » 
>8..)72 18 ¿6.222 33 59.574 12 1.001. 94 59.564 11 ¿.319 85 
38.0:» 67 33.07o . * tí. 000 1.903 3c l.%l 11 50.000 
13.014 80 13.014 80 U .98.1 20 '5.000 
941.047 51 
050.675 08 
941.047 51 
i.o.'>o.404 :<•> 
941.047 51 
542.051 51 
941.047 51 
971.769 31 rm.(>23 5/ M4.6A5 2o 
)91.722 59 1.997.452 0/ 508.623 5/ 84.635 2i 1.483.099 02 912.816 82 
1 Contribución territorial.... 
2 Cédulas personales 
/ o.-Cesiones de recursos municipales 
1 Aportación municipal 
11 .-Recargos provinciales 
3 Derechos reales y transmisión 
de bienes y timbre 
i^.-Recursos csj. 
2 Bridada Sanitaria o Instituto de 
Higiene 
iS.-.Wultas 
2 Otras multas 
-Reintegros 
- Cor otros conceptos 
/<y.-/'7<7«írt.v .v depósilt/s 
"ico. - l'or los constituidos en I 
Caja provincial 
/ y.-Resultas 
1 Insistencia en Caja 
C rcJilos pendientes de cobro 
^ presupuestos cerrados y li 
qukiados 
•i 
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P A R T E QUINTA.—Clasificación por a r t í cu lo s del Prosuduesto d e G A S T O S 
C A P I T U L O S Y ARTICULOS 
; ."-Obligaciones generales 
1 Servicios generales del Estado. 
3 Deudas 
5 Pensiones 
9 Suscripciones, anuncios, impre 
siones y demás gastos similares. 
11 Gastos indeterminados 
¡."-Representación provincial 
1 De la Diputación y Comisión 
provincial 
2 Del Presidente de lá.Diputa-
ción y Comisión provincial 
3 Dietas de los Diputados pro-
vinciales 
4.0-/)ienes provinciales 
1 Adquisición 
5.0-Gastos de recaudación 
1 De arbitrios, impuestos, tasas 
derechos o rentas provinciales 
fi."-Personal y material 
1 De las oficinas 
2 De los Establecimientos pro 
viudales 
7."Salubridad e higiene 
3 Para subvencionar las obras de 
carácter sanitario que lleven a 
cabo los Ayuntamientos de. la 
provincia. 
S.0-Beiieáficencia 
1 Atenciones generales 
2 Maternidad y expósitos. . . . 
3 Hospitalización de enfermos.. 
4 Huérfanos y desamparados.... 
5 Dementes 
7 Instituto de Higiene 
9 Calamidades públicas 
y.0-Asistencia social 
2 Otras instituciones de carácter 
social 
3 Obligaciones impuestas por las 
leves 
Presupuesto 
definitivo 
/ o.-lnstrucción pública 
1 Atenciones generales 
7 Escuelas Normales 
9 Bibliotecas 
11 Monumentos artísticos e histó-
ricos 
12 Subvenciones o becas 
57.370 ' 
65.299 62 
35.715 68 
65.530 » 
8.300 * 
232.215 30 
- 12.000 
12.000 
5.000 
29.000 
20.000 
35.000 
158.195 
33.945 
11 .-Obras públicas y edi/icios pro-
vinciales 
2 Construcción de caminos veci 
nales 
3 Reparación y conservación de 
caminos vecinales 
5 Reparación y conservación de 
otros caminos y carreteras pro-
vinciales 
192.140 
1.250 
2.365 
553.322 OS 
140.000 
34.800 
145.000 
72.000 
9.000 
Aumento 
en el ejercicio 
956.487 08 
1.500 
360 
1.860 
33.300 
5.250 
2.650 
1.500 
20.500 
63.200 
819.815 20 
152.661 84 
179.927 7C| 
TOTAL 
P e s e í o s Cts. 
57.370 
65.299 62 
35.715 68 
65.530 
8.300 
232,215 30 
12.000 
12.000 
5.000 
29.000 
20.000 
35.000 
158.195 
33.945 
Anulaciones 
en el ejercicio 
2.676 11 
1.698 02 
6.189 52 
1.897 42 
2.452 30 
14.913 37 
2.740 86 
600 
192.140 
1.250 
2.365 
553.322 08 
140.000 
34.800 
145.000 
72.000 
9.000 
3.340, 86 
57 
Presupuesto 
liquidado 
54.693 89 
63.601 60 
29.526 16 
63.632 58 
5.847 70 
217.301 93 
9.259 14 
12.000 
4.400 
11.134 24 
30 98 
11.165 22 
956.4S7 08, 
1.500 
360 
12.001 53 
4.031 • 
8.180 2 
3.372 9C 
1.860 • 
33.300 • 
. 5.250 • 
2.650 » 
1.500 • 
20.500 » 
27.588 70 
360 
63.200 
819.815 20 
152.661 84 
179.927 70 
360 
4.234 04 
3.000 
25.659 14 
19.999 43 
35.000 
147.060 76 
33.914 02 
PAGOS 
en los 
doce meses 
Pendiente 
de pago que pasa 
al adicional 
como resultas 
46.835 14 
63.601 60 
29.526 16 
63.000 77 
5.847 70 
208.811 37 
9.254 14 
12.000 
4.440 
180.974 78 180.974 78 
1.250 
2.365 
541.320 55 
140.000 
30.766 
136.819 73 
72.000 
5.627 10 
25.654 14 
19.999 43 
3.238 10 
147.060 76 
33.914 02 
7.858 75 
631 81 
8.490 56 
31.761 90 
928.898 38 
1.500 
7,234 04 
55.200 22 
7.420 70 
1.500 
29.065 96 
5.250 » 
2.650 • 
1.500 • 
17.500 . 
55.965 % 
764.614 98 
152.661 81 
172.507 • 
1.250 
2.227 50 
541.320 55 
130.839 50 
27.844 
124.881 7á 
63.623 29 
5.552 10 
896.288 67 32.609 71 
1.500 
1.500 i 
29.065 96 
5.250 . 
1.500 
17.500 
53.315 % 
686.470 74 
114.914 20 
159.898 49 
137 50 
9.160 50 
2.922 • 
11.928 » 
8.376 71 
75 » 
2.650 
2.650 • 
78.144 21 
37.747 6¡ 
12.60S y-
1 
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CAPÍTULOS Y A R T I C U L O S 
Suma anterior.. 
9 Construcciones de edificios pro 
vinciales 
10 Reparaciones . y conservación 
de edificios provinciales . . . . 
14.-Agricultura y ganadería 
3 Granjas y campos de experi 
mentación 
9 Concursos y Exposiciones 
17.-Devoluciones 
1 Por ingresos indebidos. 
2 Por otros conceptos 
18.-Imprevistos 
Unico.—Para los servicios no 
comprendidos en el presupuesto 
ig.-Resultas 
1 Obligacionespendientesdepae:© 
de presupuestos cerrados y li-
quidados. 
T O T A L . 
Presupuesto 
definitivo 
152.404 74 
100.000 
15.000 
1.267.404 74 
123.000 
17.000 
140.000 
• 5.000 
50.000 
55.000 
55.000 
471.741 56 
441.741 56 
Aumento 
cu el ejercicio 
TOTAL 
Pesetas Cts 
1.152.404 74 
100.000 
15.000 
1.267.404 74 
123.000 
17.000 
140.000 
5.000 
50.000 
55.000 
55.000 
471.741 56 
471.741 56 
Anulaciones 
en el ejercicio 
62.620 92|1.089.783 82 
100.000 
6 71 14.993 29 
62.627 631.204.777 11 
123.000 
17.000 
1.800 
22.318 54 
24.118 54 
2.379 43 
10.159 76 
10.159 76 
Presupuesto 
liquidado 
140.000 
3.200 
27.681 46 
PAGOS 
en los 
doce meses 
961.283 43 
43.562 83 
14.993 29 
1.019.839 55 
121.654 50 
2.000 
123.654 50 
3.200 
12.705 55 
30.881 46 15.905 55 
52.620 57 
461.581 80 
461.581 80 
52.620 57 
255.9% 44 
Pendiente 
de pago que pasa 
al adicional 
como resultas 
128.500 39 
56.437 17 
lfy.937 56 
1.345 50 
15.000 » 
16.345 50 
14.975 91 
14.975 91 
255.996 44 
205.585 36 
205.585 36 
En León, a 5 de Marzo de 1928.—El Presidente, José M.a Vicente. 
m 
Alca ld í a constitucional de 
Noceda 
Aprobado por l a Exorna . C o m i -
s ión p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de cédu l a s 
personales de este M u n i c i p i o para 
el corriente a ñ o , se ha l l a expuesto 
al p ú b l i c o por el plazo de diez dias 
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a fin .le 
o i r reclamaciones. 
# 
* * 
A l objeto de proceder a la con-
fecc ión de los a p é n d i c e s a l ami l l a -
ramiento en el corriente a ñ o , se 
hace saber a todos los contr ibuyen-
tes que hayan sufrido' va r i ac ión en 
su r iqueza r ú s t i c a , pecuaria y ur--
b a ñ a , presenten dentro del plazo de 
quince d í a s en esta S e c r e t a r í a las 
correspondientes relaciones de al ta 
o baja con documentos que acredi-
ten haber satisfecho los derechos a 
l a H a c i e n d a . 
Noceda, 20 de M a r z o de 1928.— 
E l A l c a l d e , J o s é ITernández . 
Alca ld ía constitucional de 
Viliazanzo 
P a r a que la J u n t a per ic ia l de este 
Ayun tamien to pueda proceder a l a 
confección de los a p é n d i c e s al ami-
l laramiento que ha de servi r de base 
en la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r r ia l para 
el a ñ o 1929, todos aquellos contr i -
buyentes que hayan sufrido altera-
c ión en su r iqueza, p r e s e n t a r á n ei i 
e l p lazo de quince dias las respec-
t ivas declaraciones ante esta A l c a l 
d í a , justificando el pago de derechos 
reales por l a t r a n s m i s i ó n , s i n lo 
cua l nú s e r á n admit idas . 
V i l i a z a n z o , 26 de Marzo de 1928. 
- E l A l c a l d e , Gabr i e l del Ser . 
Alca ld ía constitucional de 
Quintana del Castillo 
Cont inuando la ausencia en i g 
norado paradero de Mateo A l v a r e z 
A r i a s , Va!en, ' í t i G a r c í a A l v a r e z y 
A g u s t í n G a r c í a de Cabeza, padre y 
hermanos, respectivamente, de los 
mozos Venanc io A l v a r e z G o n z á l e z , 
Manue l G a r c í a A l v a r e z y A g u s t í n 
G a r c í a Cabeza, pertenecientes los 
dos primeros al reemplazo de 1927, 
y el ú l t i m o al de 1926, que tienen 
excepc ión alegada a tenor de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 293 del B o -
glamento de Quintas , se interesa 
de todas las autoridades y personas 
fac i l i ten a esta A l c a l d í a cualquier 
dato que tuvieran de la exis tencia 
de los mencionados ausentes, cuyas 
s e ñ a s al ausentarse eran: 
E l Mateo: Pelo y cejas c a s t a ñ o , 
ojos pardos (grandes), nar iz gruesa, 
barba poca, boca grande, color mo-
reno, frente ancha, estatura regu 
lar , edad actual , 59 a ñ o s . 
E l V a l e n t í n : Pe lo y cejas casta-
ñ o , ojos negros, na r i z recta, barba 
saliente, boca regular , color blanco, 
frente estrecha, estatura regular , 
edad actual , 34 a ñ o s . 
E l A g u s t í n : P e l o negro r izoso, 
cejas negras, ojos negros, nar iz rec-
ta, barba redonda, boca regular , 
color moreno, estatura aprovimada 
1'719 metros, edad actual 41 a ñ o s . 
Quin tana del Cas t i l lo , 19 de M a r -
zo de 1928. — E l A l c a l d e , N icas io 
P é r e z . 
Mwmi mmu 
Junta vecinal de Pesquera 
Devueltas a esta Pres idenc ia po r 
el Ayun tamien to de Ci s t i e rna las 
cuentas que rinde D . A t i l a n o M a r -
t í n e z , como Pres idente qne fné de 
varios ejercicios, quedan por segun-
da vez expuestas a l púb l i co en e l 
domic i l io del que suscribe, por q u i n -
ce d í a s , para oir reclamaciones con-
tra la hoja de descargo que ha 
presentado. 
Pesquera, 10 de M u ' z o de 1928.— 
E l Pies idente , Moisés F e r n á n d e z . 
. 1 m k 
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Junta vecinal de Los Barrios 
Ejecución del P l a n de itpronechamientox pa ra el año forestal de 1927-28, aprobado por orden de 27 de Octubre de ÍU27 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e lionformidad on lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a púb l i ca subasta los aprovechamien-
tos que so detal lan on la siguiente r e l ac ión . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa. Concejo de este pueblo, en 
los d ías y horas que en la misma se expresan, r igiendo, tanto para la ce leb rac ión de estos actos como para la 
e jecución de los disfrutes, a d e m á s . d e las disposiciones de la L e y de Montes vigente , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones f acu l t a t ¡vas que fueron publicadas en la ad ic ión del BOLETÍN OFICIAL del día 
30 y 31 de Knero , de 1928. 
Número 
del 
monte 
CLASES DEL APROVECHAMIENTO Duración 
del disfrute 
•Tasación 
anual 
Pesetas 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día Hura 
678 100 metros cúb icos de piedra . 50,00 50,00 8 de A b r i l . 12. 
L o s Ba r r io s , 18 de M a i z o de 1928. E l Presidente, J o s é A n t o n i o G a r c í a . 
Junta vecinal de Camplongo 
Ejecución del P l an de aprovechamientox p a r a el año forestal de 1927'-28 aprobado por orden de 27 de Octubre de 1927 
Subastas de aprovechamientos forestales 
D e conformidad con lo consignado en el mencionado P i a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechauien-
los que se detal lan en la s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo, en 
tos d í a s y horas que en la misma se expresan, r ig iendo, tanto para l a ce l eb rac ión de estos actos como para la 
e jecuc ión de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de l a L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
en los pliegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en la ad i c ión de l BOLETÍN OFICIAI, del din 
30 y 31 de Ene ro de 1928. 
Número 
del 
monte 
CLASES DEL APROVECHAMIENTO Duración 
del disfrute 
Tasación 
anual 
Pesetas 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y dfa Hora 
711 60 metros cúb icos de piedra . 10 años . 120,00 50,00 8 de A b r i l . 9^ 
C a m p l o n g ó , 21 de M a r z o de 1928. — E l Presidente, S i m e ó n G o n z á l e z . 
Junta vecinal de Portilla de la Reina 
Ejecución del P l a n de aprovechamientos pa ra el año forestal de. 1927-28 aprobado por orden de 27 da Octubrede. i!>'-
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado P l a n , so sacan a púb l i ca subasta los aprovechamic" 
tos que se detal lan en la siguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo c 
los d ías y horas que en la misma se expresan, r ig iendo, tanto para l a ce l eb rac ión de estos actos como para '• 
e jecución de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de la L e y de Montes v igente , las especiales prevenid.' 
on los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicadas en la ad ic ión del BOLETÍN OFICIAL del i l i 
30 y 31 de Enero de 1928. 
Número 
del 
monte 
CLASE DEL APROVECHAMENTO Duración 
del disfrute 
Tasación 
anual 
Pesetas 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día Hora 
432 
432 
432 
20 metros cúb icos de roble 
20 metros cúbicos de h a y a . . . 
Pastos de verano de los puertos «Val l ines» 
«El H o y o » , «Peña» y « L u r i a n a s » . . . 
1 a ñ o . 
I a ñ o . 
300,00 
200,00 
741,00 
35,00 
32,40 
82,95 
l . 0 d e A b r i l . 
l . 0de A b r i l . 
l . 0 d e A b r i l . 
10. 
10. 
11. 
P o r t i l l a , 20 de Marzo de 1 9 2 8 . - E l Presidente , Serapio E n i z . 
Imp . de l a D i p u t a c i ó n provine 
